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Señores miembros del Jurado,  
 
Presento a ustedes mi tesis titulada Políticas públicas locales para la reducción 
de la desigualdad social. Caso del distrito de Chorrillos, Lima – Perú. 2018, 
cuyo objetivo fue: Analizar el impacto de las políticas aplicadas en el distrito de 
Chorrillos, Lima – Perú, para la reducción de la desigualdad social, en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster. 
 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos y un 
anexo: El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, el marco 
teórico referencial, marco espacial, marco temporal, contextualización histórica, 
política, cultural, social y supuestos teóricos. El segundo capítulo: Problema de 
investigación, contiene la aproximación temática, los problemas de 
investigación, justificación, relevancia, contribución, objetivos, hipótesis. El 
tercer capítulo: Marco metodológico, contiene categorías y categorización, 
escenario del estudio, caracterización de sujetos, procedimientos 
metodológicos de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, mapeamiento, rigor científico. En el cuarto capítulo se presentan y 
analizan los resultados obtenidos, en el quinto capítulo se realiza la discusión 
de los resultados, en el sexto capítulo se formulan las conclusiones, en el 
séptimo capítulo, se hacen las recomendaciones y en el octavo capítulo se 
formulan las referencias bibliográficas. Finalmente se presentan los anexos que 
incluye: los instrumentos de recolección de datos, la matriz de validación y 
otros.  
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
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La presente investigación titulada: Políticas Públicas locales para la reducción 
de la desigualdad social. Caso del distrito de Chorrillos, Lima – Perú. 2018, 
tuvo como objetivo general: Analizar el impacto de las políticas públicas 
aplicadas en el distrito de Chorrillos, Lima – Perú, para la reducción de la 
desigualdad social. La metodología utilizada para este trabajo fue de tipo 
interpretativa y descriptiva, así como de enfoque cualitativo. De igual manera, 
tuvo un diseño de estudio de caso. Los sujetos de estudio fueron dos 
representantes de organismos internacionales de desarrollo y un directivo del 
área de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, quienes 
sirvieron de fuente al proveer información recolectada mediante la técnica de la 
entrevista, así como además se tuvo como medio de provisión de información 
el documento de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad de chorrillos 
sometido al análisis documental. Los instrumentos de recolección de datos 
fueron la guía de entrevista y la matriz de análisis. El trabajo permitió llegar a 
las siguientes conclusiones que se fundamentan que existen tres brechas 
principales en el marco de la  desigualdad social que son la educación, la salud 
y el trabajo, en que las políticas públicas aplicadas a nivel local son de carácter 
complementario y tienen que atender la alimentación, la movilidad y la 
seguridad y que, finalmente, es necesario que las políticas públicas locales 
prioricen las necesidades de la comunidad. 
 









This research entitled: Local Public Policies for the Reduction of Social 
Inequality. Case of the district of Chorrillos, Lima - Peru. 2018, had as a general 
objective: Analyze the impact of public policies applied in the district of 
Chorrillos, Lima - Peru, for the reduction of social inequality. The methodology 
used for this work was of an interpretative and descriptive type, as well as a 
qualitative approach. Similarly, it had a case study design. The study subjects 
were two representatives of international development agencies and a director 
of the social development area of the District Municipality of Chorrillos, who 
served as a source to provide information collected through the interview 
technique, as well as being used as a means of provision of information the 
document of Local Concerted Development of the Municipality of Chorrillos 
submitted to the documentary analysis. The data collection instruments were 
the interview guide and the analysis matrix. The work made it possible to arrive 
at the following conclusions that are based on three main gaps in the framework 
of social inequality: education, health and work, in which the public policies 
applied at the local level are complementary and have to be attend to food, 
mobility and security and, finally, it is necessary that local public policies 
prioritize the needs of the community. 
 





















1.1 Realidad Problemática 
 
La desigualdad social es un tema de gran relevancia para los organismos 
mundiales como la ONU y el Banco Mundial, que estiman esta situación, junto 
a la pobreza, uno de los principales causantes de la conflictividad y la 
ingobernabilidad que mantiene a más de la mitad de los países del mundo en 
un estatus de subdesarrollo.  
 
     En ese sentido, debido al aumento del precio de los recursos primarios en 
las últimas décadas, en los países generadores de minerales e hidrocarburos 
las oportunidades de alcanzar el desarrollo han aumentado. Regiones como 
América Latina han crecido, así lo evidencian sus economías, pero la 
conflictividad y la ingobernabilidad han menoscabado en varios casos 
particulares una ocasión valiosa para todos los ciudadanos en la región. El 
motivo: que la riqueza, precisamente, no ha llegado a todos. 
 
     En el Perú la desigualdad social ha venido disminuyendo, en el marco de un 
fortalecimiento destacado de su economía, que se ha sostenido desde hace 
casi 20 años, no obstante, aún la desigualdad social existe, y sobre todo se 
evidencia de manera marcada a escala nacional y local, en la configuración 
social y demográfica de todo el país. 
 
     Por consiguiente, ¿Qué se puede hacer, mediante políticas públicas locales 
para poder disminuir este patrón, en el marco del plan de descentralización y 
regionalización en el que se encamina el Perú los próximos años? Esta 
cuestión, en el marco del desarrollo íntegro nacional, es la realidad en la que se 
centra la investigación, cuyo caso especial que sirve como medio de estudio es 
la Municipalidad distrital de Chorrillos, en la ciudad de Lima, un fragmento 
representativo del que se quiere dar respuesta al problema planteado que es 
analizar las políticas públicas locales para la disminución de la desigualdad 










En la investigación titulada: La Economía Social y Solidaria en las políticas 
Públicas nacionales y su incidencia en el territorio, realizada como tesis 
doctoral por Castelao (2013), en la Facultad de Ciencias Económicas de  
Universidad de Buenos Aires se plantea un estudio de la economía social y 
solidaria inserta en la políticas públicas de una determinada unidad territorial y 
administrativa. La investigación indaga en el impacto de la gestión político 
administrativa para mejorar de manera estructural las condiciones 
socioeconómicas de los sectores más excluidos y vulnerables, con el fin de 
lograr, a mediano plazo mayor productividad en una región. El trabajo es de 
enfoque cualitativo y se centra en un estudio de caso de las políticas de estado 
promovidas por el Gobierno Argentino en los períodos 2003 – 2010, mientras 
que se sostiene una metodología con una perspectiva histórica y dinámica, con 
gran recopilación documental, mediante el análisis de cifras oficiales ofrecidas 
por el Estado. El trabajo permite tener una perspectiva de los orígenes de la 
exclusión social, comprendiendo los procesos de problemas y conflictos como 
un factor que incentiva que, en el Marco de la ingobernabilidad, se genere 
desigualdad. El autor destaca la importancia la resolución de los problemas de 
desigualdad como un factor clave para el reordenamiento de la sociedad desde 
el estado, indicando que el proceso de transición, luego de la situación 
económica que vivió argentina a finales del siglo XX, significó el inicio de un 
sistema de gestión orientado a la agenda política, así como en la necesidad de 
establecer políticas que pudiesen responder a problemas sociales; exclusión 
social, el desempleo y la pobreza. En ese sentido, se dilucida una perspectiva 
del origen de la desigualdad, lo cual permite entender, a partir de la fuente del 
problema una solución mediante el planteamiento de objetivos y políticas frente 
a este tema, en el cual el autor concluye que las políticas públicas tienen una 
capacidad para democratizar la economía y lograr una transformación 
sociopolítica, como solución coyuntural mediante la contribución a la 




     Pareja (2014) plantea en su trabajo de investigación titulado: La 
Construcción Socio-Cultural de la Desigualdad Social en la Araucanía. 
Percepciones, imágenes e imaginarios sociales desde una perspectiva de 
clase, tesis realizada para obtener el título de Magíster en Ciencias Sociales en 
la Facultad de Ciencias Económicas y sociales de la Universidad de Chile, el 
objetivo de establecer distinciones socio-culturales a partir de las 
representaciones de la desigualdad que realizan los individuos de la Araucanía, 
una orientación investigativa que permite resaltar la importancia de los 
paradigmas culturales y consuetudinarios de las sociedades que influyen en la 
existencia y perdurabilidad de la igualdad social, desde la resistencia de las 
personas que la conforman a los cambios dirigidos a la inclusión. La 
investigación es un estudio de tipo descriptivo, con un estudio de caso en la 
región de la Araucanía. De igual manera, se utilizó un enfoque mixto, contando 
el trabajo con una parte cuantitativa y otra parte cualitativa; en la cuantitativa se 
utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta para poder 
tener índices y construir un panorama de la percepción de la sociedad ante 
diversos temas, y de manera secundaria, mediante bases de datos ya 
construidas. Entretanto, en la parte cualitativa se hizo uso de entrevistas 
semiestructuradas para indagar en el tema de investigación y obtener datos de 
manera directa que permitieran el cumplimiento de los objetivos planteados en 
el trabajo de investigación. El autor concluye que la desigualdad social está 
marcada por connotaciones y diferencias apreciables como la cantidad de 
bienes que una persona pueda tener o su poder adquisitivo, las cuales están 
asumidas como normalidad en la sociedad, así como la idea fundamentada, 
que el autor considera de carácter funcionalista, de que los mejores son los que 
ocupan las principales responsabilidades y tienen mejores dádivas. El 
investigador sostiene que las percepciones e imágenes que tiene la sociedad 
amoldada a sus roles designados por el sistema contribuyen a la perdurabilidad 
de los conflictos y brechas asociados con la inequidad y que es posible 







     Villavicencio (2016) en su trabajo titulado: Costo Social y Desigualdad en 
América Latina, realizado para obtener el título de Maestra en Economía y 
Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, 
profundizó en la realización de un contraste entre el gasto social de los 
estados, frente a la desigualdad que existe en los diversos países de la región, 
siendo la comparación hecha mediante el uso del coeficiente Gini y entre las 
cifras oficiales de gasto público de cada uno de los países de la región. La 
propuesta busca comprender si existe relación entre ambas variables, mientras 
que, a partir del resultado a este planteamiento, se procede a una indagatoria 
sobre el efecto que tiene el gasto público en la desigualdad social que puede 
existir en los países. El trabajo permite tener una visión sobre el impacto que la 
gestión pública y la administración de un presupuesto direccionado al área 
social, puede tener en una sobre la desigualdad. El trabajo de tipo documental 
tiene un enfoque cualitativo, que se nutre de contenido bibliográfico oficial y de 
diversas fuentes de autores para poder interpretar la relación entre las dos 
variables planteadas: gasto público y desigualdad social, de igual manera se 
complementa de un análisis empírico en el que se procesan los datos 
obtenidos para poder generar un estudio del impacto del gasto público en la 
desigualdad, el cual mediante un matemático de procesamiento de los datos 
oficial permite tener una muestra detallada del nivel de asociación de ambas 
variables. La investigación aunque no permite asegurar, de primera mano, una 
simultaneidad entre la desigualdad y el gasto social, pudo ofrecer indicios de 
que la inversión pública en salud educación y vivienda afecta positivamente en 
la variable de la desigualdad, mientras que no hubo resultado significativo en la 
influencia de la desigualdad en el gasto social. El autor pudo identificar que 
cuando existe efectivamente un gasto social dirigido a disminuir diversas 
brechas asociadas a las necesidades básicas de una sociedad, la desigualdad 
social tiende a disminuir, un elemento de relevancia, ya que permite 
comprender que existe una comprobación de la influencia y efecto directo que 
puede tener la administración y la gestión pública mediante políticas en la 









Bryce (2017) en su trabajo de investigación titulado: Política fiscal y distribución 
de riqueza: ejercicio teórico, realizado para optar por el título académico de 
magister en economía en la Escuela de Postgrado de la Universidad del 
Pacífico, plantea un análisis de las implicancias de la política fiscal y la 
influencia de los fundamentos idiosincráticos de la distribución de la riqueza 
mediante el uso de un modelo teórico que se basados en agentes 
heterogéneos. La investigación profundiza en los efectos de las políticas 
fiscales en vinculación con la desigualdad en la economía, ante lo que se 
interpreta un efecto de impulso respuesta recurrente. El trabajo guarda un 
enfoque cuantitativo, mediante el uso de una hermenéutica interpretativa, trata 
de recopilar fundamentos bibliográficos para contrastar estadísticas que 
permitan ofrecer una perspectiva de la correlación y efecto que guardan las 
políticas fiscales frente a la desigualdad, mediante el uso de estadísticas de 
medición de desigualdad como el coeficiente Gini y, al mismo tiempo, el 
contraste con modelos fiscales de América Latina y experiencias ejecutadas. 
La investigación, según el autor arrojó que cuando desde la administración 
pública se destina una asignación eficiente de recursos de inversión es posible 
que se puedan mitigar de manera significativa los niveles de desigualdad, 
igualmente, la promoción de un sistema fiscal específico a cada tipo de agente 
permite mayor equidad ante las diversas condiciones de cada uno. El trabajo 
en su búsqueda por esclarecer discusiones sobre el uso fiscal de los recursos 
ofrece un alcance sobre la importancia de la disciplina fiscal ante un contexto 
de desigualdad, el cual puede, a través de políticas públicas asertivas, 
contribuir a la disminución de la desigualdad que puede existir en un grupo 










     Marchetti (2016) en su tesis titulada: Políticas de la inversión Pública y 
privada en el desarrollo económico social del Perú: 2016 – 2015, para optar por 
el grado académico de Doctor en gestión Pública y Gobernabilidad, en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, indaga en el rol que 
juega la inversión pública y privada en el desarrollo socio económico del Perú, 
mediante la medición de los efectos de ambos factores en la mejora del 
bienestar social de la ciudadanía, enmarcado en el modelo económico de 
desarrollo sostenible ofrecido por la Organización de Naciones Unidad, en su 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El diseño de la investigación 
fue de tipo mixto; cuantitativo y cualitativo, debido a que se hizo la recavación 
de información mediante instrumentos como encuestas y entrevistas. De igual 
manera, fue de tipo descriptivo y explicativo. La investigación determina 
finalmente que hay una evidencia importante para afirmar que las políticas de 
Inversión basadas en el modelo neoliberal primario exportador realizadas entre 
el año 2006 al 2015 no contribuyeron relevantemente a mejorar los principales 
indicadores de bienestar social. Tal situación generó, según el autor un clima 
de incertidumbre, insatisfacción y conflictos sociales ocurridos en diversas 
regiones del país. De igual manera las políticas de inversión no cumplieron con 
la diversificación industrial que hubiese generado más trabajo inclusivo y de 
calidad. De manera contraria, el sector industrial se contrajo con una reducción 
significativa de puestos de trabajos. El autor también indica como relevante que 
el crecimiento económico se dio por factores exógenos, como el aumento de 
los precios de las materias primas. Este trabajo permite identificar la 
importancia de la creación de políticas de inversión dirigidas a promover la 












     Vega (2016), en su trabajo de investigación titulado: Políticas Públicas para 
el Desarrollo Económico Local en el Distrito De Velille, Provincia de 
Chumbivilcas, Departamento del Cusco. Período 2005 – 2015, realizado para 
optar por el título de Maestro en Administración Pública de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae se plantea una 
propuesta investigativa para identificar las políticas públicas que han sido 
aplicadas de manera local por una entidad municipal para poder promover el 
desarrollo económico. Un planteamiento que ofrece una muestra un proceso 
indagatorio dirigido conocer y analizar a profundidad las políticas de una 
entidad administrativa. La metodología aplicada en el trabajo es de enfoque 
cualitativo y de tipo descriptivo, ya que  a través de un diagnóstico socio 
económico del distrito se busca analizar variables para verificar la hipótesis 
planteada. Para ello, se han recolectado datos principalmente en aquellas 
instituciones públicas que manejan la información oficial, se han realizado 
entrevistas estructuradas a los principales actores intervienen en el fomento del 
desarrollo económico a nivel local. En las conclusiones el autor determinó que 
la municipalidad distrital de Velille ha implementado políticas públicas locales, 
buscando institucionalizar el rol promotor del gobierno local hacia el desarrollo 
económico. Las políticas aplicadas han estado orientadas a la creación de 
programas, proyectos y actividades dirigidos al propósito inicial. Este análisis 
final se cierra con la reflexión clave de incentivar a organismos nacionales e 
internacionales de acompañar las gestiones locales para poder llevar a delante 















1.3 Marco teórico referencial.  
 
El enfoque teórico para analizar las políticas públicas para la reducción de la 
desigualdad social en el distrito de chorrillos, Lima - Perú. 2018, se basa en 
desarrollar los conceptos claves del desarrollo social, en el marco de la 
desigualdad, el rol del estado ante esta brecha y las políticas públicas que debe 
aplicar, en cuanto al alcance incluyente del bienestar ciudadano, la 
accesibilidad de los residentes para satisfacer necesidades básicas y las 
posibilidades equitativas de crecimiento económico de todos los miembros de 
la comunidad. 
  
Teoría de la Gran Brecha. Stiglitz (2015) 
 
En el contexto de la desigualdad social, la teoría de la gran brecha de Joseph 
Stiglitz, permite tener una comprensión del efecto, la consecuencia y los 
orígenes de la desigualdad social en una sociedad liberal moderna, en la que 
existe un crecimiento económico y productivo, frente a la inaccesibilidad de 
oportunidades para un sector de la población que no se ve beneficiado por ese 
impulso. 
 
     Al mismo tiempo, Stiglitz (2015) sostiene en referencia a la génesis de este 
problema que califica como “brecha” que “La desigualdad social no era solo el 
resultado de las leyes de la economía, sino también de cómo damos forma a la 
economía a través de la política” (p.232) 
 
     Su concepción permite comprender que esta brecha puede ser solventada o 
alivianada mediante la acción política, que es la que le da forma a la economía 
en una región político administrativa. Una perspectiva de enfoque crítico a 
través de la que el autor critica la desigualdad en las sociedades liberales 
modernas permite generar una percepción de las mejorar que la sociedad debe 
lograr, en orden de producir mayor bienestar a los ciudadanos, Stiglitz (2015) 






Acaso un sistema económico que ofrece tan pocas oportunidades, 
en el que la renta media de los hogares (la mitad arriba, la mitad 
abajo,  después del ajuste por la inflación) es hoy inferior a la de 
hace un cuarto de siglo, puede ser un modelo que otros quieran 
emular, aunque a unos pocos que están en lo alto de la escala les 
vaya muy bien (p.152) 
 
     En ese sentido, el autor no solo genera una crítica al sistema, sino que se 
enfoca en la distribución de los gastos fiscales, al estimar que el problema de 
distribución no tiene que ver con el nivel de gasto sino en quiénes se gasta. 
Considera que se debe invertir más en quienes más necesitan para fortalecer 
sus capacidades y su participación en el impulso de la economía. 
 
     Al respecto, Stiglitz (2015) dilucida que es posible “establecer un sistema 
fiscal justo, recaudar más dinero, mejorar la igualdad e impulsar el crecimiento 
económico y al mismo tiempo reducir las distorsiones en nuestra economía y 
nuestra sociedad” (p.211) 
     Su enfoque da una idea clara de la importancia del desarrollo integral para 
una sociedad y no parcializado para beneficiar a un sector, al estimar que este 
sistema de integración y promoción de la calidad de vida y participación 
ciudadana mediante el ofrecimiento se servicios de calidad, así como de 
posibilidades más equitativas genera un beneficio final económico para toda la 
sociedad. 
 
Teoría de la Economía Social Von Wieser (1928) 
 
Desde la escuela austríaca, en la que se realizaron diversos estudios 
asociados a la economía y la sociedad desde una perspectiva crítica a la 
economía neoclásica, surge la teoría de la Economía social, generada por Von 
Wieser (1928), quien explica que se puede asumir que esta idea está 
fundamentada en la dinámica que se da cuando: “todas las fuerzas precisas 
individuales son colocadas en la disposición de esta dirección social 





    Por consiguiente, el autor señala a la economía social como la dirección 
social enfocada en el individuo y a la resolución de sus problemas, siendo este 
para él, como unidad y parte la sociedad, la raíz de todas las decisiones de 
carácter económico que se deben tomar. 
 
     Al respecto, Von Wieser (1928), también considera como ejes 
fundamentales de su idea que el estado debe ser un generador de bienes para 
la sociedad, los cuales califica como bienes públicos, los cuales deben estar al 
alcance de las personas para poder mejorar su condición de vida y justificando 
la existencia del estado como un ente benefactor y productivo para la sociedad 
que se enfoque en solventar las problemáticas existentes. (p.27) 
 
     De igual manera, esta perspectiva generada por el autor es un fundamento 
que fue tomado por los principales teóricos del socio-liberalismo para poder 
generar esta nueva idea política que combina los principios básicos del la 
libertad económica en contraste con la participación del estado en la 
generación de empleo y de beneficios para la ciudadanía que puedan mejorar 
su calidad de vida. 
 
     Esta Teoría permite comprender la importancia del Estado en la generación 
de bienestar social y de mejoría de las condiciones de vida de un conjunto 
humano en una determinada localidad político administrativa. De igual manera, 
genera una idea sobre el enfoque político que debe tener la gestión pública en 
la planificación económica, que debe tener como objetivo intervenir mediante 
políticas colectivas para atender las problemáticas individuales. 
 
Teoría de las Políticas Públicas, Merino (2005) 
 
La principal preocupación de este autor generador del estudio de Políticas 
Públicas, Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de Problemas 
públicos, es comprender cuál es el rol del estado en la generación de acciones 






     En ese sentido, Merino (2005) considera que: 
 
Las llamadas ciencias de política podrían constituir una convocatoria 
amplia para dotar de racionalidad e inteligencia al proceso de toma 
de decisiones, a la vez que para perfeccionar la ejecución práctica 
de las decisiones ya convertidas en políticas. (p.4) 
 
     A su percepción, mediante las políticas públicas se puede emplear la 
racionalidad humana en la solución de conflictos y no en la generación de ellos, 
comprendiendo que precisamente este enfoque de políticas públicas dirigidas a 
las soluciones, surge precisamente luego de las dos guerras mundiales, 
cuando la sociedad moderna occidental, comprende que es necesario empezar 
a implementar acciones dirigidas a mejorar el entorno social y generar 
contribuciones positivas. 
 
     Asimismo, Merino (2015) explica que en la segunda mitad del siglo XX “la 
preocupación por la eficacia de los gobiernos se incrementó tanto como la 
complejidad política, económica y social en la que habrían de desenvolverse” 
(p.26)  
 
     Este contexto permitió una comprensión más clara de la función pública, por 
lo que se toma mayor responsabilidad por parte de la gestión pública del 
estado en la solución de problemas y en la generación de condiciones sociales 
mejores.  
  
     Precisamente, este estudio teórico permite comprender en el marco del 
contexto político administrativo, la responsabilidad de una entidad para poder 
generar acciones y estrategias dirigidas a generar mejorar ante diversas 









1.4 Marco espacial.  
 
El desarrollo de la presente investigación se realizara en el distrito de Chorrillos 
de la ciudad de Lima, Perú. Se determina este espacio político administrativo al 
ser una representación proporcional de la desigualdad existente en el Área 
Metropolitana de Lima, pues dispone de sectores de bajos con amplias brechas 
económicas y sociales, así como a menor grado de zonas de clase media y 
alta, con ingresos económicos significativos y accesibilidad plena a servicios 
básicos. 
 
1.5 Marco temporal  
 
El espacio temporal de la presente investigación comprende el segundo 
semestre del año 2018, tomando en cuenta que se finaliza el período de 
gobierno distrital 2015-2018, por lo que se considera pertinente hacer una 
investigación sobre el resultado de la gestión culminante, en cuanto a la 
disminución de la desigualdad social. 
 
1.6 Contextualización: histórica, política, cultural, social.  
 
En la presente investigación de utiliza la contextualización histórica del proceso 
de formalización a través de las políticas públicas referente a este proceso a 
partir de la creación del Plan Bicentenario, hecho en el marco de los objetivos 
del desarrollo del Milenio, en el año 2011. En las últimas décadas, Lima ha 
figurado como una de las ciudades más desiguales de América Latina, siendo 
Chorrillos uno de los distritos donde esta brecha es más evidente de manera 
clara. En el marco de la nueva Ley de Modernización del Estado, y la 
actualización de los objetivos de desarrollo del milenio en el nuevo Plan de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se plantea indagar en las políticas 
aplicadas en el distrito dirigidas a disminuir la desigualdad, uno de los puntos 
esenciales que se mencionan el PNUD, para el logro íntegro del desarrollos 







































2.1.    Aproximación temática 
 
La desigualdad es una naturaleza intrínseca en la sociedad, desde su acepción 
más práctica y perceptible por los sentidos. No hay dos personas iguales. Ni 
siquiera los cigotos que se desarrollan y son gestados de manera simultánea, 
para crecer como gemelos, son una réplica perfecta. Cada individuo humano 
es un ente particular, cuya esencia personal, fortalecida por sus valores, 
creencias, conocimientos y aptitudes, fortalece su valor como pieza 
fundamental y engranaje de un espacio colectivo en el que cada persona 
cumple un papel fundamental, por ímpetu y motivación propia o por designio de 
la propia sociedad.  
 
     Sin embargo, la sociedad moderna, democrática y organizada políticamente, 
aunque reconoce a priori la diversidad, aboga por modelos políticos que 
promuevas la equidad de oportunidades y la accesibilidad de todos los 
ciudadanos a las posibilidades que la sociedad ofrece, como: servicios 
públicos, educación, salud, amparo de la ley o crecimiento económico. Esas 
ventajas patrimoniales de cada individuo son lo que marcan la equidad entre 
hombres promovida desde la Revolución Francesa en la frase insigne: “Liberté, 
egalité et fraternité”; son la premisa de la igualdad en una sociedad y lo 
contrario a esto es en esencia la desigualdad, en términos sociales. 
 
     Montesquieu (1923) discrimina dos tipos de desigualdades, la primera 
asociada con las diferencias biológicas que tiene cada hombre y una segunda 
que califica como desigualdad moral o política porque: “depende de una 
especie de convención y porque ha sido establecida, o al menos autorizada, 
con el consentimiento de los hombres”. (p.6) 
 
     Por consiguiente, para Montesquieu, hay una desigualdad que él decanta 
desde una dimensión moral y política, que surge de la voluntad de los hombres 
que permiten y en algunos casos promueven la disparidad entre sus 
coterráneos, favoreciéndose unos frente a otros. Un fenómeno que tiene una 




hay desigualdad en el acceso a los privilegios y posibilidades dentro de una 
población, quienes se favorecen siempre son menos, que los desfavorecidos. 
 
     La desigualdad social para Martin, Moore y Schindler (2016), por lo general, 
es comprendida como una combinación de indicadores económicos referidos a 
los ingresos y la riqueza. Sin embargo, a su perspectiva, su definición está 
ligada con las diferencias sociales de cualquier tipo en el acceso a bienes y 
servicios fundamentales, como por ejemplo el acceso a una vivienda adecuada.  
(p.30) 
 
     En ese sentido, se comprende que la desigualdad social es un compendio 
entre la distribución de la riqueza, que según Moreno (2013) es “la forma en la 
cual el producto total generado por un país se reparte entre los trabajadores y 
los empresarios”, y la equidad en la posibilidad de acceso a bienes y servicios 
fundamentales. (𝜋.2) 
 
     Martin, Moore y Schindler (2016) indican además que: 
 
Tras el giro neoliberal de la década de 1970 y la ‘Gran Recesión’ 
reciente, las desigualdades de todo tipo se han vuelto cada vez más 
legibles en términos exclusivamente financieros. Dichos términos, 
incluyendo sus obstáculos y limitaciones inherentes, ocupan una 
proporción enorme de nuestro imaginario colectivo (p.31) 
 
     En consecuencia, se comprende que existe un sesgo, desde el punto de 
vista de análisis vulgar y científica, que lleva a identificar a la desigualdad social 
como una problemática exclusivamente económica, lo cual limita la perspectiva 
de la realidad y excluye factores relevantes, para poder identificar sus orígenes 
y posibilidades de subsanar esa realidad que afecta a diversos sociedades en 
el mundo, privilegiando a un grupo y sumiendo a otro mayoritario a la exclusión 







     Al respecto, Stiglitz (2015) sostiene que: 
 
La desigualdad social no era solo el resultado de las leyes de la 
economía, sino también de cómo damos forma a la economía a través 
de la política, lo que abarca prácticamente todos los aspectos de nuestro 
sistema legal. En este caso, es nuestro régimen de propiedad industrial 
el que contribuye sin necesidad a la forma más grave de desigualdad 
(p.232) 
 
     En ese orden de ideas, se puede considerar que el origen de la desigualdad 
social, está tan ligado a la política como a la propia economía, pues es desde la 
política que se estructuran los sistemas económicos, cuyos efectos van a 
impactar en la realidad social; pudiendo mejorarla, mantenerla igual o en 
algunos casos acentuar a grandes rasgos las desigualdades. 
 
     Por consiguiente, existe un grupo encargado de mejorar mantener igual o 
acentuar las brechas que pueden existir en una sociedad, al que se le conoce 
como grupo político dirigente, que había sido llamado para el siglo XIX por 
Mosca (1936) como “the ruling class” −clase política o que toma decisiones−. 
Ellos son los que, en muchas circunstancias, deciden el destino de una 
persona o del conjunto de ellas; un elemento común en las civilizaciones 
humanas, cuya tendencia en las sociedades modernas es su renovación “más 
o menos rápida”, pero son, finalmente, las que definen el camino a transitar de 
sus conciudadanos. (p.66)  
 
     En consecuencia, se puede comprender que la política es la mediadora 
entre el sector productivo y los trabajadores, pues mediante los marcos legales 
se encarga de diseñar toda una infraestructura económica; la ley es la que rige 
la economía en una sociedad. La visión de Stiglitz permite entender la 
responsabilidad de la política, o lo que Mosca, G. llamaba The Ruling Class, 
como los artífices de generar las condiciones de inequidad y al mismo tiempo 
de poder aplacarlas. Pero: ¿Cómo se puede promover el cambio? ¿Qué 
instrumento dispone la clase dirigente, esos que gestionan y diseñan el  rumbo 





     La respuesta es: políticas públicas. Son al gestor público lo mismo que la 
madera al carpintero; el recurso primario para poder ejecutar su planificación 
orientada a conseguir objetivos, que según Kraft y Furlong  (2017) es: 
 
Un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a 
problemas públicos: Las políticas públicas reflejan no sólo los valores 
más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre 
valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos 
diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una 
determinada decisión (p.5) 
 
     Por consiguiente, las políticas públicas son el conjunto de acciones y planes 
que emprende el gobierno a partir de unos preceptos, por lo general ajustados 
a la ideología ligada a la facción gubernamental encargada de emprender las 
políticas y variantes culturales. 
 
     Asimismo, se identifica que existe un carácter cultural y subjetivo, al 
vincularse la axiología con las propias políticas públicas, comprendiendo que 
toda serie de políticas públicas creadas va a depender del interés por parte de 
la facción política responsable de la gestión pública en una determinada 
comunidad. Son los políticos, planificadores y gestores públicos en cargos de 
responsabilidad vinculante que precisen de la generación de políticas, quienes 
deciden las prioridades. 
 
     En ese sentido, de las ideas recabadas se puede comprender que la 
desigualdad social no es un tema exclusivamente económico, sino que 
depende de otros factores, entre los cuales destaca la política, pues es la que 
diseña todo el marco económico y regula el vínculo entre los trabajadores y los 
empresarios. De igual manera cada cambio que se pueda dar desde alguna 
entidad gubernamental sólo puede ocurrir cuando existe una valoración ante un 





     Esta perspectiva lleva a preguntarse: ¿Es la inequidad una causa por la cual 
valga realmente la pena diseñar políticas? –La respuesta la ofrece el Programa 
de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (2015), que entre sus 17 objetivos 
sostenibles, identifica la disminución de la desigualdad como una de sus metas, 
identificando en este un problema de relevancia internacional. El organismo 
estima que la desigualdad está en aumento y que el 10% más rico de la 
población se queda con el 40% del ingreso anual mundial total (párr.1) 
 
     En torno a la desigualdad el organismo identifica la importancia de los 
Estados y entidades gubernamentales en promover “políticas sólidas que 
empoderen el percentil inferior de la escala de ingresos y promuevan la 
inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza 
o etnia” (párr.1) 
 
     Por consiguiente, la definición que ofrece el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), permite ampliar el espectro vinculado a la 
desigualdad social al agregar un factor cultural y étnico, considerándose este 
como una privación de posibilidades en algunas sociedades. Hechos que por la 
proyección del PNUD aún continúan existiendo en la sociedad moderna y 
elementos determinantes en ciertos tipos de exclusión. 
 
     Stiglitz (2015) asegura que “el derecho a la vida no debería depender de la 
solvencia” (p.232). Desde el punto de vista económico de la desigualdad, no 
debería.  Pero además perspectiva del PNUD nos hace comprender que el 
género, la raza o etnia tampoco debe poner en tela de juicio las posibilidades 
de una persona y, aún así parecen ser factores influyentes para la exclusión, 
aún el el mundo postmoderno. 
 
Desigualdad en América Latina 
 
En América Latina, si se observa la desigualdad desde el punto de vista 
económico, organismos como la OEA han llamado la atención sobre la falta de 




países y la mejora en el nivel de vida de todos sus ciudadanos, así lo señala su 
ex secretario general Insulza (2011):  
 
La necesidad de complementar el período de crecimiento económico 
que vivía la región, con políticas públicas destinadas a permitir que 
todos los ciudadanos de ella disfrutaran, de manera igualitaria, los 
beneficios del desarrollo (p.15) 
 
     El crecimiento económico ha sido un factor clave en la mayoría de los 
países de América Latina los últimos años, con algunas excepciones. No 
obstante, así como ha crecido su economía, la desigualdad social no sólo se ha 
mantenido, sino que se ha acrecentado en algunos casos. 
 
     Uno de los países, precisamente, con el mayor crecimiento económico de 
América Latina, la última década, ha sido el Perú. Un Estado que, pese a tener 
proyectado, según el Instituto Peruano de Economía (2018) tener el mayor 
crecimiento económico de Latinoamérica para finales del año 2018, con un 
aumento de su economía, según el FMI de 4%, ha visto contradictoriamente en 
otras áreas cifras negativas (párr.1-3) 
 
     La pobreza aumentó en el año 2017, según el INEI (2018), de 20,7% a 
21,%, por primera vez en más de una década. Cómo puede un país tener cifras 
negativas en materia de empobrecimiento, mientras recibe el mayor 
crecimiento de su economía en toda una región tan pujante como los es 
América Latina. Si se interpretan a priori las cifras indicadas se comprende que 
hay más dinero en el país, pero al mismo tiempo más pobres. La bonanza no 
beneficia a todos, sólo está beneficiando a un sector, mientras que otro ve 
empobrecido sus ingresos y condiciones de vida.  (párr.2) 
 
     El PNUD (2015) hace una consideración al respecto en la que señala que: 
 
La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere 
soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de 




el desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más 
lo necesiten (párr.3) 
 
     A partir de esta consideración en la que se señala que la aplicación de 
algunas regulaciones y la promoción del desarrollo, en alianza con el sector 
privado por parte del Estado, así como de la inversión extranjera en las 
regiones que más lo necesiten, es una necesidad ante la cual se ha hecho un 
llamado para que sea acatado, en orden de poder lograr mayor equidad y que 
las oportunidades económicas de un país puedan beneficiar al conjunto de la 
población. 
 
     Por consiguiente, se considera pertinente hacer una investigación sobre la 
desigualdad social en el Perú, desde las políticas públicas que se están 
aplicando, con el propósito de comprender si estas están ajustadas al PNUD y 
si realmente se está considerando la disminución de la desigualdad social 
como una brecha relevante la cual abordar mediante políticas públicas. 
 
     En ese orden de ideas se plantea trabajar con el distrito de Chorrillos, 
ubicado en la ciudad de Lima, teniendo como objeto de estudio los indicadores 
de gestión para afrontar la desigualdad social desde el poder ejecutivo local, 
representado por la municipalidad distrital. 
 
      En ese sentido se plantea desarrollar una investigación con el fin de 
recabar información que permita conocer cuáles son las políticas públicas, en 
el marco del contexto social, que promueve en el distrito, y, al mismo tiempo, si 
estas están enmarcadas con los planes de desarrollo internacional establecidos 










2.2.  Formulación del problema de investigación 
 
Se formula a continuación el siguiente problema general y en consecuencia los 
problemas específicos 
 
Problema general  
¿Qué impacto tienen en la reducción de la desigualdad social, las políticas 
públicas locales aplicadas en el distrito de Chorrillos, Lima – Perú, en el 2018? 
Problema específico 1 
¿Qué problemas asociados a la desigualdad social, según los documentos 
internacionales y nacionales de desarrollo existen en el distrito de Chorrillos, 
Lima -  Perú? 
Problema específico 2 
¿Qué políticas públicas locales se han aplicado en el distrito de Chorrillos para 
lograr la reducción de la desigualdad social? 
Problema específico 3 
¿Qué impacto tienen las políticas públicas locales aplicadas en el distrito de 
chorrillos, en las brechas asociadas a la desigualdad social? 
 
2.3 Justificación  
Comprender el avance de los Estados en materia de Desarrollo Social, 
específicamente en el tema de equidad, es una propuesta con una relevancia 
muy actual, pues propone realizar un sondeo para valorar el cumplimiento de 
las metas en esta materia en un determinado país o una localidad. Por ello, la 
responsabilidad de los Estados mediante el cumplimiento de sus metas, pues 
estos son los principales actores para las mejoras que se requieren en las 
sociedades, pues son estas personas jurídicas sujetas a derecho internacional; 
cuando no realizan bien su labor de promoción del desarrollo los problemas se 
magnifican, en ese sentido Stiglitz (2012) señala que “Más que cualquier otra 
cosa, una sensación de que los sistemas económicos y políticos fueron injustos 




     La idea que propone Stiglitz es esencial para identificar la transversalidad de 
los problemas sociales, pues el incumplimiento de los compromisos de las 
instituciones gubernamentales genera conflictividad, que lleva posteriormente a 
la ingobernabilidad, por lo que los problemas se incrementan de manera 
sostenida mientras no exista una voluntad activa para la promoción del 
desarrollo y de la equidad social.  
     Por consiguiente, la importancia de un estudio que permita analizar el 
alcance de las políticas públicas para disminuir la desigualdad social en una 
zona del territorio peruano, hace posible observar el desempeño de la gestión 
de sus autoridades en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, 
tomando en cuenta que Midgley (2014) sugiere que “para avanzar en desarrollo 
social es necesario tener países con un gobierno fuerte''. (p.13) 
     Chorrillos además representa una muestra de la ciudad de lima y la 
sociedad peruana al disponer de zonas de clase media y sectores de muy bajo 
poder adquisitivo, por lo que se considera idóneo hacer la investigación en el 
lugar por ese motivo, así como por el acceso a la fuente que permite el distrito. 
Justificación teórica 
 
El trabajo de investigación tiene el objetivo de poder generar una contribución 
académica en la profundización de la desigualdad social a nivel local, así como 
el análisis de las políticas públicas direccionadas a solventar la inequidad 
social, en el marco de una economía social. Asimismo, los resultados de este 
trabajo podrán permitir un conocimiento de las estrategias políticas y de gestión 
para poder promover la disminución de la desigualdad a nivel local y de igual 
manera, se proyectará una interpretación sobre las brechas asociadas a la 
desigualdad social, las políticas públicas para su disminución y el  impacto de 
las políticas públicas en las brechas asociadas a la desigualdad social, juntas 
en un contexto comparativo que mediante la interpretación y la hermenéutica, 









Esta investigación permite definir y comprender los conceptos de: brechas 
asociadas a la desigualdad social, las políticas públicas para poder disminuir 
este problema y el impacto de las políticas públicas en las propias brechas, lo 
cual mediante el establecimiento de una relación consecuente y el uso de 
técnicas, como: la entrevista y el uso de la matriz de análisis arrojarán una 
perspectiva académica que genere un fundamento para comprender las 
necesidades que existen en materia de políticas públicas locales para la 
disminución de la desigualdad social, por consiguiente se podrá generar un 
antecedente importante que permita la elaboración de trabajos futuros, para 
poder profundizar en el tema de las brechas asociadas a la desigualdad y las 
políticas públicas locales idóneas para disminuirla. 
 
2.4. Relevancia  
 
La presente investigación es relevante ya que permitirá conocer si en el distrito 
de Chorrillos existes políticas para la disminución de la desigualdad social y si 
estás están siendo aplicadas de manera debida, en el marco de las brechas 
sociales existentes en la localidad político administrativa. En ese sentido, 
permite generar un instrumento para la proyección de unas políticas públicas 
idóneas para la disminución de la desigualdad social a nivel local. 
 
2.5.  Contribución 
 
La presente investigación propondrá aportes y estrategias que contribuirá a 
entender la implementación, desde el sector público, de políticas para la 
disminución de la desigualdad social a nivel local en el Perú y América Latina. 
Así como proveer un marco analítico de las políticas públicas dirigidas a 








2.6.  Objetivos  
 
A continuación se mencionan los objetivos como parte importante del presente 




Analizar el impacto de las políticas públicas aplicadas en el distrito de 
Chorrillos, Lima – Perú, para la reducción de la desigualdad social. 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar las brechas existentes en el Distrito de Chorrillos, asociadas a la 
desigualdad social, según los documentos internacionales y nacionales de 
desarrollo. 
 
Objetivo específico 2 
 
Identificar las políticas públicas locales promovidas en el distrito de Chorrillos 
para lograr la reducción de la desigualdad social. 
 
Objetivo específico 3 
 
Dilucidar el impacto de las políticas públicas locales promovidas desde la 
municipalidad distrito de Chorrillos en las brechas asociadas a la desigualdad 













2.7. Supuestos teóricos 
 
Las políticas públicas aplicadas en el distrito de Chorrillos para la disminución 
de la desigualdad social requieren de mejoras para promover la formalización 
de las actividades económicas que sostienen a los pobladores de la entidad y 
fortalecimiento de la capacitación educativa, para que mejore la calidad de vida 
de los ciudadanos, su calificación valoración en el mercado laboral y el nivel de 
conciencia ciudadana de progreso. 
 
     En el distrito de Chorrillos, los principales problemas asociados a la 
desigualdad social tienen que ver con las condiciones de vida que conlleva la 
informalidad laboral y en cuanto a la calidad de la formación educativa en el 
distrito orientada empoderar a los ciudadanos técnica y profesionalmente. 
 
     Las políticas públicas aplicadas en el distrito de Chorrillos para la 
disminución de la desigualdad social están orientadas la capacitación 
ciudadana y a la promoción del empleo. 
 
     Aunque hay un aumento en el ingreso promedio de los ciudadanos del 
distrito y en su calidad de vida se requieren de mejoras para lograr mayor 
calidad en los ámbitos de capacitación técnica y profesional, así como en la 













































3.1 Categorías y categorización 
 
A medida que se analizaron las preguntas para obtener los datos surgió la 
categorización de los datos, siendo estas originadas a partir de la narrativa 
temática del trabajo de investigación enfocado en tres categorías principales 
que son: las brechas asociadas a la desigualdad social, las Políticas públicas 
para la disminución de la desigualdad social y el Impacto de las políticas 
públicas en las brechas asociadas a la desigualdad social.  
 
     Su orden y subcategorías se establecen en el siguiente esquema jerárquico 
a ser empleado: 
 
Determinación de las categorías y sub categorías 
 
A. Categoría 1: Brechas asociadas a la desigualdad social. 
 
A1. Sub categoría A.11 
Características socio culturales. 
A2. Sub categoría A.12 
Niveles de desarrollo económico. 
A3. Sub categoría A.13 
Carencias sociales y accesibilidad a servicios y beneficios fundamentales. 
 
B. Categoría 2: Políticas públicas para la disminución de la desigualdad social. 
 
B1. Sub categoría B.11 
Modelo Fiscal. 
B2. Sub categoría B.12 
Sistemas de integración social. 
B3. Sub categoría B.13 
Inversión Pública. 
B4. Sub categoría B.14 






C. Categoría 3: Impacto de las políticas públicas en las brechas asociadas a la 
desigualdad social. 
 
C1. Sub categoría C.11 
Sistemas de medición 
C2. Sub categoría C.12 
Impacto de la gestión pública 
C3. Sub categoría C.13 
Gestión por resultados 



















Matriz de categorización apriorística 
 
Título: Políticas públicas locales para la reducción de la desigualdad social. Caso del distrito de Chorrillos, Lima – Perú. 2018. 
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El Área Metodológico para los autores Tamayo y Tamayo (2003) consiste en 
“un proceso que, mediante el método científico, procura obtener información 
relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (p.37). De 
lo señalado por los autores se comprende que en esta área se trata de 
establecer los fundamentos para obtener información que pueda tener un 
fundamento científico útil para el conocimiento. 
 
     En ese sentido, este capítulo tiene como propósito mostrar el enfoque, 
perspectiva y etapas que tuvo la fase de recolección de datos en esta 
investigación, así como el tipo de investigación, y demás variantes que 
permiten ofrecer validez y fiabilidad a la fase indagatoria de este trabajo de 
investigación, dirigido a responder diversas cuestiones sobre el tema de la 
desigualdad social. 
  
     Igualmente se determinan en esta área las técnicas e instrumentos a ser 
utilizados para la obtención de datos y recolección de información relevante 
para esta investigación, las cuales permitirán mediante la hermenéutica una 
interpretación explicativa y descriptiva de cada uno para poder dar respuesta a 




El paradigma de la siguiente interpretación es fenomenológico, tomando en 
cuenta la definición de Pérez (1994) que da a este tipo de investigación las 
características de otorgar experiencia subjetiva inmediata para la obtención del 
conocimiento, el estudio del fenómeno desde la visión de los sujetos 
involucrados o de interés en el tema y el fundamento de conocer cómo las 
personas experimentan e interpretan el mundo social. (p.40) 
 
     En ese sentido, esta definición se ajusta al presente trabajo de 




con el problema de investigación, así como productos bibliográficos de primera 




La presente investigación dispone de un enfoque de tipo cualitativo. Blasco y 
Pérez (2007), indican que una  investigación de enfoque cualitativo estudia la 
realidad en su contexto natural y cómo sucede, observando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas (p.25).  
 
     En este trabajo de investigación precisamente se plantea hacer uso de las 
técnicas de entrevista semiestructurada y observación estructurada, para poder 
tener información de primera mano que permita un análisis hermenéutico sobre 
una temática que en este caso está vinculado a las políticas públicas locales 
para la disminución de la desigualdad social. 
 
Diseño y tipo de investigación 
 
La presente investigación tiene un diseño de estudio de caso, que, según 
Denny (1978, p. 370, citado en Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 91)  se 
fundamenta en: 
 
Un examen completo e intenso de una faceta, una cuestión o quizás 
los acontecimientos que tiene lugar en un contexto geográfico a lo 
largo del tiempo. Un caso puede ser una persona, una organización, 
un programa de enseñanza, una colección, un acontecimiento 
particular o un simple depósito de documentos.” (p. 92) 
 
     Es por tanto esta investigación, que tiene el propósito realizar un análisis de 
las políticas públicas dirigidas a disminuir la desigualdad social en la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, un estudio de caso, precisamente 
enfocado en la entidad mencionada, fundamentada a su vez en examinar de 





     En ese orden de ideas el trabajo de investigación también significó una 
investigación de campo debido a que se basó en la recolección de datos de 
primera mano mediante el uso de entrevistas presenciales. Arias (2006), señala 
que la investigación de campo “consiste en la recolección de datos directos de 
la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular ni controlar variable 
alguna” (p.94) Por tanto el trabajo tiene un diseño adaptado a este tipo de 
investigación. 
 
Finalmente el uso de una matriz de análisis para hacer una interpretación de un 
documento de planificación de la municipalidad distrital le ofrece un 
fundamento bibliográfico al trabajo, el cual según Pérez (1994), es un diseño de 
investigación que se sustenta de: textos, documentos, tesis, revistas 
especializadas, entre otros. (p.29) 
 
3.3.  Escenario de estudio 
 
El escenario de estudio es para Balcazar, Gonzáles-Arratia, Gurrola y Moysen 
(2013): “El escenario ideal para la investigación, en el cual el observador 
obtiene fácil acceso, establece una buena relación inmediata con los 
informantes y obtiene datos directamente relacionados con los intereses de 
investigación”  (p.s/n) 
 
     En el caso de esta investigación el escenario de estudio fue la sede de 
organizamos vinculados al desarrollo social, como el Banco Mundial y la ONG 
Equidad, así como también la sede de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
entre otros se tuvo acceso a la biblioteca de la sede Lima Norte del centro de 
estudio para el cual es hecha esta investigación: la Universidad César Vallejo 
 
     Los consultados fueron personas profesionales especializados, con 
experiencia en el liderazgo institucional y la gestión de proyectos vinculados a 







3.4. Caracterización de sujetos 
 
En el presente trabajo de investigación se hizo uso de tres fuentes de tipo 
consultados expertos y una fuente bibliográfica, específicamente para lo que 
fue la recolección de datos, según Rodríguez, Gil y García (1999), es en esta 
sección donde se seleccionan a los individuos que serán los principales 
informantes que intervendrán en la investigación (p.135)  
 
     La variedad que permite que estos puedan ser desde personas hasta 
materiales documentales se fundamenta en lo indicado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), que asegura que los sujetos de estudio pueden 
ser “personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o 
unidades de cualquier otra naturaleza; pero definidos” (p.72) 
 
     A partir de esta definición se muestran a continuación las fuentes de 
información de esta investigación en el siguiente recuadro: 
 




1.- Alberto Rodríguez. 
 
Especialista en Gestión Educativa. 
Director del Banco Mundial para la región andina. 
 
2.- Rodolfo Mendoza Especialista en Economía. 





Licenciada en Trabajo social. 
Sub Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad distrital de 
Chorrillos. 
 
4.- Plan de Desarrollo 
Local Concertado de 
Chorrillos 2017 – 
2021. 
 
Documento de planificación quinquenal que esboza las políticas 








3.5. Procedimientos metodológicos de investigación  
 
En esta investigación se plantea  buscar datos sobre las brechas asociadas a 
la desigualdad, las políticas públicas que se deben aplicar para enfrentarlas y 
cuál es el impacto de las políticas públicas aplicadas en la municipalidad de 
Chorrillos para poderlas disminuir, se busca registrar la información mediante 
un sistema recolección de datos cualitativo basado en fuentes de expertos y en 
material documental. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Arias (2006), menciona que “las técnicas de recolección de datos son las 
distintas formas de obtener información” (p.53). Al momento de llevar a cabo 
una investigación para la veracidad y posible efectividad de la misma se 
requiere aplicar distintos procedimientos que permitan adquirir datos 
importantes para analizarlos y tener información fundamental para el completo 
desarrollo del estudio que se está ejecutando. 
 
     La técnica que se aplicó para lograr el desarrollo de la investigación fue la 
entrevista, que según Sabino (2000), “desde el punto de vista del método es 
una forma específica de la interacción social que tiene por objeto recolectar 
datos para una investigación” (p.116), esta permitió mediante la interacción 
verbal obtener datos de relevancia para el trabajo de investigación. 
 
     La ventaja esencial de la entrevista, además de ser un elemento útil para 
recabar información, es que son los mismos actores sociales quienes 
proporcionan los datos relativos  a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes 
y expectativa, cosa que por su misma naturaleza permite lograr un 
conocimiento y una mayor obtención de fundamentos sobre el objeto de 
estudio, que en este caso es el análisis de las políticas públicas para la 






     Por otro lado, se usó la Observación estructurada para poder brindar un 
análisis hermenéutico al Plan de Desarrollo Local Concertado de la 
Municipalidad de Chorrillos, algo que brindará una idea de cuál es la realidad 
de la gestión pública en la entidad, con respecto a esta área. 
 
Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Para Sabino (2000) los instrumentos de recolección de datos como parte 
importante de la investigación son: 
 
Los recursos de que puede valerse el investigador para acercarse a 
los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información: 
formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se 
utilizan para recoger datos o información, sobre un problema o 
fenómeno determinado (p.149) 
 
     De la definición expuesta por el autor se comprende que los instrumentos 
que permiten al investigador tener una percepción próxima a los problemas y 
fenómenos, con el fin de recabar información mediante una serie de 
herramientas que pueden ser físicas o electrónicas. Para el presente proyecto 
especial, se empleó el uso de una Guía de Entrevista, utilizada para la 
aplicación de una entrevista a los especialistas en desarrollo social, así como 
una autoridad de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
 
     Además, se aplicará una matriz de análisis para poder mediante la 
observación y desde una unidad de análisis, que corresponde a las categorías 
del primer y segundo objetivo, poder responder a varias unidades de registro 











El trabajo de investigación realizado, tiene un sistema de procesos orientados a 
responder una serie de cuestiones iniciales, que fundamentados con una 
metodología, está dirigido a ofrecer una respuesta y concluir en unos 
resultados. El mapeamiento del trabajo es el siguiente: 
 
Figura 1                                                                                        
Mapeamiento. 
Fuente: Flores (2018) 
 
3.8  Rigor científico 
 
En el siguiente segmento de la investigación se presentan los elementos 
vinculados a dar un valor comprobable a la tesis, que pueda tener un sustento 




Para poder dar validez se requiere poder reflexionar en referencia a la 
corrección del conocimiento que se está produciendo, así como generar las 
debidas estrategias para ese fin Maxwell (1996). Tomando en cuenta la 
definición del autor, se plantea que este trabajo tiene credibilidad, porque se 
consultó a especialistas con gran experiencia en el área de desigualdad social 






La validez para Rusque (1999) representa “la posibilidad de que un método de 
investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas (p.134). 
En ese sentido, la consulta con los especialistas certificó la funcionalidad de los 





Con respecto a la fiabilidad Rojas (2010), establece que “es un aspecto 
semejante a la objetividad, está referido a la independencia de los análisis” (p. 
171). En ese orden de ideas, se logró alcanzar los objetivos, mediante el uso 
de las técnicas de manera independiente; cada uno arrojó resultados que 





El trabajo tiene una transferibilidad debido a que está fundamentado en el 
estudio de las políticas públicas locales idóneos para poder generar un impacto 
en la desigualdad, al ser un estudio de caso, sus fundamentos teóricos no son 
perecederos para emprender otras investigaciones del área, por lo que se 
permite una trascendencia en la investigación que le da un valor para que 




El trabajo de investigación debe proporcionar la posibilidad, según Marshall y 
Rossman (1999), de confirmar los datos y la información proveída, así como si 
los hallazgos conseguidos, en ese sentido este trabajo ha estado 
fundamentado con base en la consulta a especialistas con experiencia y 
carreras largas, cuyo perfil es de figura pública, lo cual permite que su 


















































En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de los instrumentos y técnicas de recolección de datos 
seleccionadas, con el fin de dar respuesta al primer objetivo de la investigación. 
En primer lugar fue aplicada una entrevista semiestructurada, conformada por 
cuatro (4) preguntas abiertas dirigidas a dos (2) figuras representantes de 
organismos especializados en tratar el tema de la desigualdad social desde 
perspectivas de planificación y veeduría. Estos informantes que sirven de 
muestra para la entrevista fue un representante de un organismo financiero, el 
Banco Mundial, y un vocero de una organización no gubernamental, llamada 
Equidad. En ambos casos se implementó el uso de una guía de entrevista. 
 
     Seguidamente, se hizo uso de una segunda entrevista semiestructurada 
dirigida a un (1) representante institucional de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, siendo específicamente, la representante de la sub gerencia de 
desarrollo social de la entidad, la entrevista constó de cuatro (4) preguntas, 
dirigidas a responder las cuestiones asociadas al objetivo número dos. En la 
aplicación de esta técnica se usó el instrumento de la guía de entrevista. 
 
     Finalmente, se utilizó una matriz de análisis bibliográfico en la que se 
analizaron cuatro (4) subcategorías,  asociadas al tercer objetivo de la 
investigación. Este instrumento se aplicó mediante la técnica de la observación 
estructurada, teniendo como fuente bibliográfica el Plan de Desarrollo Local 
Concertado Chorrillos 2017 – 2021. Esta última técnica tuvo el fin de establecer 
un análisis general al tema de la desigualdad social y su presencia en el 
documento oficial, en el marco de la proyección de los especialistas en cuanto 
al tema. Asimismo, cada uno de los instrumentos tiene como resultado 
informativo y analítico un ítem, presente en la matriz de categorización 
apriorística, el cual está representado por una interrogante y su resultado, en el 





Presentación de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de 
recolección de datos Nº1: Entrevista semiestructurada dirigida a 
representantes de organismos especializados en tratar el tema de la 
desigualdad social desde perspectivas de planificación y veeduría. (Banco 
Mundial / ONG Equidad) 
Ítem 1: ¿Qué características socioculturales influyen en los problemas de 
desigualdad social en una comunidad local? 
Tabla 3                  Instrumento de recolección de datos N° 1, Ítem 1. Entrevista. 










































Yo creo que la cultura si afecta a la desigualdad pero la afecta 
en ambas direcciones, la afecta para profundizarla, en la 
medida que hay un sistema de castas. Bueno tú lo ves día a día 
en el tema de la diferencia que se nota con los “cholos”, la 
diferenciación entre quién es más blanquito y menos blanquito, 
uno lo oye en la calle en la vida diaria. Pero también funciona en 
sentido contrario. El hecho de que esta sociedad sea tan 
informal y tú ves que es la única ciudad del mundo junto con El 
Cairo, donde tú negocias el precio con tu taxi en la puerta del 
taxi, no hay un taxímetro. Tu tomas un cartel que dice: “Taxi 
aquí”, y lo colocas en el taxi y ya eres un taxi. Ese nivel de 
informalidad no se ve en el resto del continente, en ninguna 
parte. Esa informalidad que es producto de una sociedad –Es 
cultural-, donde las castas contrataban sin necesidad de hacer 
contratos, a punto tal de que Perú tiene la informalidad más alta 
del continente, estamos a un punto de 72% de informalidad 
laboral, eso quiere decir que 72 de cada 100 empleados no 
tiene un contrato, por lo tanto lo que gana el que vende paletas, 
o el taxista tenga posibilidades más flexibles y que no paguen 



















La desigualdad es un tema que puede tener vínculos asociados 
a las características socioculturales de un país, de hecho por lo 
general es así. Pero lo realmente importante es cómo el Estado 
influye sobre ella para disminuirla. Es como el tema de la 
juventud. De qué manera la desigualdad social a mediano y 
largo plazo, puede ser disminuida a través de políticas públicas, 
sobre todo en el área de la juventud, comprendiendo que hay 
variables como la educación, oportunidades, acceso a la 
cultura, tomando en cuenta que estos factores pueden influir 
positivamente en materia de disminución de la desigualdad. 
Podemos decir varias cosas, para que se atiendan  los 
derechos de los Niños, niñas y adolescentes, necesitamos 
políticas específicas para ellos. En el caso del Perú el ente que 
debe velar por que se cumplan los derechos de los Niños, niñas 
y adolescentes es el Ministerio de la Mujer, hay una sub 
dirección de poblaciones vulnerables, y ahí es donde está el 
ente rector. Ni siquiera es una instancia de nivel jerárquico que 
tome decisiones de manera independiente, sino que está en un 
nivel dependiente. El Comité Supervisor de los Derechos del 
Niño le ha hecho una recomendación al Estado Peruano para 
que quien emita las políticas públicas a favor de los niños tenga 
un rango más alto, a nivel de vice ministerio, cosa que no 










El Ítem 1, arrojó como resultado que ambos especialistas consideran que la 
desigualdad social puede verse influenciada por la realidad sociocultural, 
indicando el primer consultado, que incluso puede ser un factor para 
disminuirla, cuando parte de las características de una sociedad tienen que ver 
con el emprendimiento informal. Sin embargo, la exclusión como elemento  
arraigado a un grupo humano puede ser un hecho que lo acentúe. 
 
     Por otro lado, más allá de la influencia que puedan ejercer los rasgos y 
tradiciones, órdenes de castas y de clases, lo relevante debe ser cómo el 
Estado puede influir efectivamente para lograr disminuir la desigualdad, dando 
importancia a la acciones políticas urgentes que se deben tomar en este 
sentido e impulsando políticas públicas, sobre todo, enfocadas en la juventud. 
 
    Esta percepción de ambos especialistas está muy vinculada a la teoría de la 
economía social, y de Von Wieser (1928) y a la de las Políticas Públicas de 
Merino (2015), ya que tiene una dirección a comprender la importancia de las 
acciones del Estado para solucionar los problemas de la sociedad, siendo esto 
realizado mediante acciones; políticas públicas planificadas y dirigidas a los 
orígenes de los problemas para poder resolverlos. Mediante la consolidación, 
incluso, en este caso de un organismo institucional con mayor capacidad de 
acción y planificación que pueda contribuir en solventar las deficiencias de los 












Ítem 2: ¿Cuáles son las brechas socioeconómicas, asociadas a la 
desigualdad social a nivel local, que existe en la comunidad a ser 
estudiada? 
 
Tabla 4                  Instrumento de recolección de datos N° 1, Ítem 2. Entrevista. 
 




































































Las políticas públicas contra la desigualdad, normalmente son 
saneatorias, quiere decir que son políticas públicas de repartición de 
dinero a los más pobres, lo que se llama: transferencias condicionadas de 
cash -conditional cash transferences-, Estado qué dice: yo entiendo que 
hay una situación histórica, entiendo que no todo el mundo en este país 
tiene las mismas oportunidades, y por lo tanto, también entiendo que hay 
una responsabilidad del Estado en garantizar unas condiciones de vida 
mínimas en las personas. Se crean los mecanismos de identificación de 
las familias que sufren de esos problemas y les genero unas 
transferencias –literalmente-, como en los Estados Unidos que se llaman 
los food Stocks, familias se sabe que no pueden comprar comida, el 
Estado no las puede dejar morir de hambre. Bueno y entonces, el Estado, 
en Latinoamérica, hace transferencias y en Perú esto no es una 
excepción, se hace a través de un programa que se llama Juntos, hace 
unas transferencias a las familias más pobres identificadas por bases de 
ingresos y estas son condicionadas, ¿condicionadas a qué? A que 
demuestren que sus hijos están en la escuela por ejemplo, porque 
entienden que las transferencias tienen que acabarse algún día y la única 
forma de acabarla es que los chicos se eduquen. A ese niño le va a ir 
mejor en el futuro si termina su educación y yo te voy a suplantar lo que 
esas ventas de paletas eran con la plata que te estoy dando. Entonces tú 
me demuestras que ese niño está en la escuela y yo te paso plata. Igual 
con la salud, tú me demuestras que estás yendo al médico, haciéndote 
exámenes de prevención. Porque si no vas al médico el día de mañana te 
enfermas y te da un cáncer. Es  puramente económico. A algunas 
personas no les gusta, pero en el fondo el hecho de que sean 
condicionadas lo que busca es entender que la realidad social es 
compleja; que todos no tienen la misma oportunidad y que inter-
generacionalmente, con una buena educación, esa familia sale de la 
transferencia. También hay que evitar ser técnicamente torpe para acabar 
con la pobreza con soluciones que no van a generar ningún efecto. Por 
ejemplo, reducir los impuestos a los más ricos, lastimosamente la 
evidencia no demuestra eso. Ese concepto de Trickle Down Economics, 



















La educación es primordial, es la primera salida de la pobreza. El 
problema de la desigualdad son las brechas: hay mucha gente que tiene 
poco y hay poca gente que tiene bastante. Hasta donde yo puedo pensar 
con mi formación de economista, yo creo que lo que ayudaría a mejorar 
esas brechas, son políticas económicas y políticas fiscales. Dentro de las 
políticas fiscales, políticas tributarias, La política tributaria tiene que ver 
con los pagos que recauda el Estado para atender las necesidades que se 
expresan en los presupuestos públicos. Entonces si yo logro aumentar la 
recaudación y hago pagar al que más gana, si yo a ese grupo le aplico 
adecuadas políticas tributarias el Estado puede tener mayor caja fiscal y 
puede, por lo tanto, asignar mayores recursos para cumplir su rol de 
redistribuidor; captar y volver a distribuir hacia la salud y la educación. 
Entonces, captas vía imposición tributaria, impuesto directo, no indirecto. 
No más IGV, que afecta a todos por igual: ricos y pobres. No, el rico lo 
puede pagar, pero le subes al que no tiene. Pero si puedes colocar más 
impuesto a la renta, a los bienes, a la sucesión, de tal manera que 
colaboren más para que el estado pueda ayudar a los que no tienen. La 
política fiscal es fundamental en un país, creo que así se han desarrollado 
los países  que están en el primer mundo. Han recaudado más, han 
distribuido bien y han disminuido la corrupción. A eso hay que añadir 
políticas de empleo. Hay que defender todas las leyes laborales que se 
han alcanzado. Es una forma de redistribuir. Y esta informalidad, más del 
70% de los peruanos son informales, hay que irlos metiendo en el sector 
formal y dentro de este sector hay grupos importantes que deberían recibir 
apoyo del estado, por ejemplo con el sector campesino. Hay pocas 
compañías que trabajen de la mano con la informalidad para mejorar la 





En el Ítem 2, los especialistas mencionan como problema primordial la 
educación, mientras que la salud es la segunda brecha mencionada. A 
perspectiva del primer especialista consultado las brechas existentes en la 
sociedad deben ser abordadas con políticas de saneamiento inter 
generacional, que garanticen mejores condiciones para que los ciudadanos 
puedan garantizar un futuro mejor.  
    Estas políticas, según la perspectiva del primer consultados se deben 
encausar mediante financiamientos condicionados a las familias más pobres, 
con el propósito de que estas se vean obligadas a insertar a los más jóvenes 
en el sistema educativo, y al mismo tiempo participan de los programas de 
salud pública, a razón de que la prevención disminuye a largo plazo los gastos 
en la población. Estas medidas deben ofrecer la posibilidad de que financiados 
puedan salir progresivamente de estos programas, mediante la educación y 
tienen un fin puramente económico, si se quiere es una inversión social. 
     Otro elemento importante, tiene que ver con el hecho de que ante las 
brechas socioeconómicas, es importante generar una política fiscal adecuada 
que pueda permitirse recaudar para posteriormente invertir en la población. 
Entretanto, estos impuestos deberían estar dirigidos a los más ricos, al sector 
productivo, pues es un fundamento conocido que las políticas de Trickle Down 
no funcionan para disminuir la pobreza, algo apoyan ambos consultados.  
     Esta perspectiva, fundamentada desde la teoría de la Gran Brecha de 
Stiglitz (2015) para comprender la dimensión y definición de la desigualdad 
social, permite tener identificar como problemas relevan tres que son 
principalmente la salud y la educación, desde el punto de vista saneatorio. 
Mientras que desde el punto de vista de estabilizador económico se menciona 
el trabajo en tercer lugar como brecha de relevancia. Por lo que se entiende 
que las políticas de economía social deben estar dirigidas a tratar esos tres 
aspectos; educación y salud a manera de mejora de las condiciones de vida de 
manera intergeneracional y las condiciones laborales, dígase: capacitación y 




Ítem 3: ¿Qué necesidades sociales, son abastecidos de manera más 
inequitativa en la comunidad local a ser estudiada? 
 
Tabla 5                  Instrumento de recolección de datos N° 1, Ítem 3. Entrevista. 
 






























































Eso es una cosa que hay que entender Chorrillos tiene 0 
responsabilidad sobre la educación. La educación peruana está 
descentralizada a nivel de las regiones, con una excepción que 
es Lima, que está descentralizada a la municipalidad 
metropolitana, no al alcalde distrital. Entonces la responsabilidad 
de otorgar el servicio educativo está en el alcalde metropolitano. 
Con un presupuesto pasado por el Estado, porque aquí la 
conexión de impuestos locales es casi 0. Están los impuestos 
nacionales. Es casi como una desconcentración, la plata viene 
del centro, pero es responsable el subnacional de 
implementarlo, entonces: ¿Qué puede hacer chorrillos es tu 
pregunta? Facilitar el acceso. Chorrillos tiene responsabilidad 
sobre las vías secundarias, Chorrillos puede poner seguridad en 
las escuelas, porque la mayoría de las escuelas en Perú 
funcionan en dos y tres turnos, entonces las niñas y 
adolescentes salen del colegio a las 11:00pm  y 12:00am, y si el 
sitio no es seguro se las violan. Entonces una forma de 
asegurarse de que los jóvenes vayan a la escuela es la 
vigilancia y la vigilancia sí es responsabilidad de la municipalidad 
de Chorrillos. Chorrillos puede suplementar los alimentos de las 
escuelas, muchos niños van a la escuela solo porque les dan 
desayuno. Entonces si tu ofreces un buen desayuno los niños 
van, sobre todo los más pobres. En fin, hay muchas cosas que 
son servicios complementarios a la escuela que garantizarían 
primero asistencia segundo permanencia y tercero seguridad, 
pero el servicio educativo en general no es responsabilidad de 
Chorrillos, el aula, los materiales, la maestra, el nivel de la 
maestra, lo que tiene que ver con el distrito es ofrecer este 
servicio complementario que facilita o dificulta la asistencia de 
los niños a la escuela. Un problema por ejemplo muy serio es el 
transporte. Si a un niño le queda muy lejos la escuela no va. Y 
su mamá no lo va a obligar a ir y menos si su transporte son las 
combis de Chorrillos, porque una mamá no va a mandar a su 
hijo de 7 años en una Combi de Chorrillos, yo como mamá no 
enviaría a mi hijo ahí. Yo como mamá tendría que llevar a mi hijo 
a la escuela y no puedo trabajar. Entonces te das cuenta de que 
los servicios complementarios si son importantes y si pueden ser 























Evidentemente, existes muchas deficiencias en los beneficios 
que deberían tener los ciudadanos, pero a nivel local lo 
importante es una cosa. Para que todo funcione mejor todos 
deben formar parte de los presupuestos públicos. ¿Tú alguna 
vez has formado parte de un presupuesto público? –Yo 
tampoco. Solo he participado en el presupuesto participativo de 
mi distrito, porque yo era dirigente vecinal, de lo contrario 
tampoco participaba. Hay que abrir la participación, primero 
Planificar el desarrollo humano, segundo hacer planes anuales 
quinquenales; de mediano plazo para ir avanzando. Esos planes 
tienen que medirse, hay que elaborar indicadores. Es una 











En el Ítem 3, se pudo identificar dos aspectos importantes de la sub categoría 
de carencias sociales y accesibilidad a servicios y beneficios fundamentales. El 
primero es la función específica de una municipalidad y el segundo es el rol de 
los ciudadanos para promoverlos, según los sistemas de participación 
ciudadana que existen en el Perú a nivel distrital. 
     El primer consultado permitió observar que la función de la municipalidad 
debe ser la de prestar servicios complementarios, como el transporte, la 
seguridad y programas de alimentación, todos dirigidos principalmente al área 
educativa e indirectamente de salud; el transporte, para poder movilizar a los 
estudiantes a las escuelas, proporcionado un sistema interconectado con 
seguridad; la seguridad para proteger la integridad de los estudiantes y generar 
un marco de confianza para que los padres envíen con mayor despreocupación 
a sus hijos a la escuela y evitar así situaciones de riesgo como secuestros y 
violaciones; y finalmente programas de alimentación para estimular a los 
padres a enviar a sus hijos al colegio, ya que es probado que la alimentación 
en los institutos educativos anima a un porcentaje importante de niños a ir a la 
escuela. 
 
     En ese sentido, también es de gran importancia como afirma el segundo 
consultado la participación de los ciudadanos para poder hacer observación y 
seguimiento de las funciones distritales que tienen la entidad para poder exigir 
su complimiento, esto mediante los sistemas existentes, como los 
presupuestos participativos, que permiten tener una visión amplia de cuál es 
estatus de la institución en la atención de carencias sociales. 
 
     Del mismo modo, estas respuestas están bastantes vinculadas a la teoría 
de Economía Social de Von Wiesner (1928) quien considera como importante 
todas las partes individuales de una sociedad, así como la generación de una 





Ítem 4: ¿Qué beneficios fundamentales básicos están desigualmente al 
alcance de la población local a ser estudiada? 
Tabla 6                  Instrumento de recolección de datos N° 1, Ítem 4. Entrevista. 
 


















































No se te puede olvidar que las políticas para la pobreza en general 
son nacionales, Chorrillos no tienen nada que ver con eso, eso 
viene directamente del Estado Central a las Familias. ¿Qué hace 
Chorrillos? Chorrillos lo que puede hacer es por ejemplo: 
establecer centros médicos más a la mano, facilitar el transporte 
de las personas de un punto A a un punto B, a donde está el 
centro médico y la escuela. Facilitar ese tipo de cosas. Pero la 
transferencia condicionada como política pública, que es el mayor 
ataque para reducir la pobreza y la desigualdad es nacional, 
Chorrillos no tiene nada que ver, lo que Chorrillos quiere es que la 
mayoría de la gente esté en eso. Entonces también hay un 
balance político entre lo que el estado quiere y cada subnacional 
quiere. Perú es un país altamente descentralizado, que hizo una 
descentralización equivocada, es una descentralización mal 
hecha. Es lo que nosotros en políticas públicas llamamos una 
descentralización simétrica, que consiste en un producto del 
gobierno de Alejandro Toledo, y hay que entender la realidad 
política de ese momento que es tema de otra conversación. 
Consiste en que todos los subnacionales tienen la misma 
responsabilidad; es simétrica –todos igual. Era única forma de unir 
al país en su momento, después de la violencia,  ¿por qué eso es 
un error? Es un error porque no todos los entes tienen la misma 
capacidad. Entonces cuando un país hace una descentralización 
simétrica, lo que tiende a suceder es que se desperdicia mucha 























¿Qué problemas aquejan, grosso modo? La desnutrición, ha 
crecido la anemia, las vacunas han caído. Lo que ha mejorado un 
poco es la identificación, casi 99% de los niños recién nacidos 
tienen su DNI, pero las otras perduran. Lo más grave es el repunte 
que ha tenido la anemia. Se ha alcanzado la cobertura de más del 
90% de educación primaria y segundaria, pero la calidad educativa 
pésima, la infraestructura educativa pésima, te vas a la selva la 
sierra y las escuelas están que se caen. Sin embargo, ha habido 
algunos avances en cobertura. Ya sabemos en materia de 
protección toda la violencia que hay contra los niños, los 
embarazos precoces siguen creciendo, la violación a menores de 
15 años siguen creciendo, los problemas judiciales de los 
adolescentes no hay recursos para evitar que estén hacinados en 
cárceles y que en caso de un motín mueran, continúa. Esto que te 
digo funciona a nivel regional, en toda América Latina es así. Perú 
está un poquito mejor, pero tenemos una deuda con los DDHH. Lo 
primero que tenemos que hacer es planificar el desarrollo humano 
de este sector, por ejemplo si tenemos 46% de anemia es bien 
difícil que la bajes en un año, el gobierno está planteando que 
para el 2021 en 3 años la bajes a 20. Entonces qué hay que hacer, 
hay que planificar el desarrollo, hay que generar políticas públicas 
que todo quede instituído. Tienen que hacerse planes de mediano 
y largo plazo, de aquí a 10 años, bajas la anemia al 0%, de aquí a 
5 años bajarla a 10.  Lo siguiente es asignar recursos del 
presupuesto público para esos planes, porque salen leyes, salen 
normas, pero no salen con plata, eso tiene que cambiar. También, 
yo creo que lo que tendría que tendría que hacerse primero, es 
una evaluación de los avances de la descentralización, que yo 
sepa no hay un estudios sobre sus avances. Se han asignado 
funciones a las regiones que ahora manejan salud y educación. 
Algunas funciones se han delegado, eso no se ha evaluado, 









El Ítem 4, arroja un resultado confirmatorio que permite entender que las 
políticas públicas para disminuir la desigualdad social a nivel local son 
complementarias a unas políticas nacionales, las cuales deben tener como 
estrategia fundamental las transferencias condicionadas y demás políticas 
planificadas de manera central. 
 
     Entretanto, ambos especialistas sostienen que existe la necesidad de que 
las funciones estén asignadas debidamente, el segundo consultado indica que 
se debe analizar y verificar el funcionamiento del sistema de descentralización 
peruano, mientras que el primero lo califica automáticamente como un sistema 
centralizado simétrico en el que todas las instituciones tienen las mismas 
funciones, aun cuando no tienen las mismas capacidades, lo cual genera como 
consecuencia, falta de planificación y corrupción. 
 
     Por otro lado, el segundo consultado menciona que la educación, falta de 
protección ante la violencia, alimentación deficiente son los problemas 
fundamentales que más aquejan a la sociedad en general, por lo que es 
importante enfocarse, desde el punto de vista de políticas vinculadas a los 
derechos humanos, en estas variables. 
 
     Estos resultados ofrecen una proyección que se ajusta a la teoría de Merino 
(2005), sobre las políticas públicas, quien señala que “es importante 
perfeccionar la ejecución práctica de las decisiones, ya convertidas en 
políticas”, por lo que se ve necesario observar y mejorar el sistema de acción y 











Análisis General del Instrumento de Recolección de Datos Nº 1. 
 
Este primer instrumento arrojó como resultado la comprensión más profunda de 
lo que son las brechas asociadas a la desigualdad y cómo puede abordarla la 
municipalidad a nivel local, ofreciendo igualmente una perspectiva de que el 
problema es una cuestión de escala nacional y que las políticas que deben 
disminuir la pobreza y la desigualdad deben venir desde el Estado central; 
financiamiento condicionado, administración tributaria eficiente y disposición de 
organismos con funciones bien definida con los elementos más resaltantes en 
materia de políticas nacionales, mientras que a nivel local las políticas deben 
ser complementarias y deben estar dirigidas a cubrir movilidad, alimentación y 
seguridad. Todas a su vez, deben beneficiar de manera indirecta a la 
educación, la salud y progresivamente el trabajo. 
 
     Entretanto, se encontró que las características socioculturales pueden influir 
de manera negativa o positiva en la desigualdad, depende el estado y de sus 
políticas poder influir efectivamente para lograr disminuir la desigualdad, 
mediante políticas públicas planificadas. 
 
     Además se pudo identificar como principales brechas de tipo saneatorio: la 
salud y la educación, mientras que el trabajo fue mencionado en tercer lugar 
con mayor frecuencia, como un elemento de estabilización y ordenamiento 
económico. 
 
     En general, el resultado obtenido permitió observar claramente tanto las 
brechas en cuanto a desigualdad social como las funciones institucionales que 
existen en Perú, presentando al mismo tiempo la urgente necesidad de hacer 
una revisión a las funciones de los distintos niveles de gobierno 
descentralizado para volver más eficiente la gestión en torno a la disminución 







Presentación de los resultados al aplicar el instrumento de recolección de 
datos N°2: Entrevista semiestructurada dirigida al sub gerente de desarrollo 
social de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
Resultados de Ítems y observaciones respectivas: 
Tabla 7                             Instrumento de recolección de datos N° 2. Entrevista.  
 
Informante: Nelly Huasasquiche, sub gerente de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 




























Nosotros disponemos de un 
presupuesto pasado por el 
Estado, porque aquí la conexión 
de impuestos locales es casi 0. 
Están los impuestos nacionales. 
Es casi como una 
desconcentración, la plata viene 
del centro, pero es responsable 
el subnacional de implementarlo. 
O sea, nosotros recaudamos 
pero principalmente los recursos 
vienen del Gobierno central, con 
el cual nosotros ejecutamos 
políticas puntuales según 
nuestras funciones. 
 
Se pudo determinar que el modelo 
fiscal de la municipalidad está 
supeditado al sistema nacional de 
tributos generado por el gobierno 
central, el cual es ajeno totalmente 
a la municipalidad, siendo esta 
solamente la que administra los 
recursos recibidos con base en 











asociadas a la 
desigualdad 








Nosotros desde el departamento 
de programas sociales 
calificamos a familias pobres y 
no pobres para que puedan 
optar por los programas de 
ayuda económica directa del 
Estado, para que de esa manera 
más familias tengan acceso a 
estos beneficios. Es un 
programa articulado, que se 
maneja en coordinación con el 
ministerio. 
 
La municipalidad tiene un sistema 
de ayuda social articulado con el 
estado central, en la que esta 
cumple la responsabilidad de 
hacer un análisis cercano de los 
candidatos a los programas de 
ayudas sociales para que 
posteriormente el Estado ofrezca 
el financiamiento a las familias 
según la calificación: ya sea de 
pobre o no pobre, con el propósito 
de que esta se vea beneficiada 
con base en las condiciones que 
establecer la ley. 
3.  
¿Cuáles son 

















La municipalidad cuenta con 
diversos planes que te puedo 
mencionar, pero lo principal 
tiene que ver con proporcionar 
seguridad e infraestructura 
urbana para que nuestros 
pobladores tengan un mejor 
nivel de vida y espacios para 
desenvolverse. 
 
La municipalidad estima como 
principales planes de inversión 
pública gestionada por la propia 
entidad y de impacto en el 
desarrollo social las políticas y 
planes de seguridad así como sus 
proyectos y obras de 
infraestructura urbana. Siendo la 
justificación la mejora de los 
espacios públicos un factor de 
impacto directo en la calidad de 
vida y la seguridad un 
coadyuvador para el libre 





















Nosotros creemos que estos 
planes deben tener un enfoque 
dirigido a los ciudadanos y para 
ello es importante escucharlos, 
nosotros siempre procuramos 
cumplir con ese compromiso de 
oír a los ciudadanos en sus 
demandad para poder entender 
su necesidades y adenderlas de 
manera oportuna. Esto lo 
hacemos mediante sistemas de 
consulta y audiencias directas 
con el alcalde. 
 
En cuanto a los planes de 
desarrollo la municipalidad la 
selección de estos se realiza con 
base en sistemas de consulta 
ciudadana que no son 
especificados, y a través de 
audiencias directas con el alcalde 
del distrito. Según señala la 
autoridad consultada, esto permite 
generar un panorama claro de las 
necesidades y jerarquizar las 
políticas con base en las 







Análisis general del instrumento de recolección de datos Nº 2 
 
El instrumento Nº2 permitió dar una mirada breve al sistema de ingresos y 
administración que existe en la Municipalidad Distrital de Chorrillos, para 
financiar sus distintos planes y proyectos de desarrollo social a nivel local. La 
mayoría, en general, provienen del gobierno central, encargado de asignar 
recursos, que luego pasan a ser administrados por la institución, que se 
encarga de encauzar sus ingresos para atender a las principales necesidades 
que a su parecer son: la seguridad y la realización de obras de infraestructura 
urbana, considerando estas dos una prioridad. 
 
     Por otro lado, es de destacar que la municipalidad jerarquiza las 
necesidades del distrito fundamentados en sistemas de consulta no 
especificados y audiencias con el alcalde, lo que a su parecer, permite 
determinar las prioridades antes las cuales accionar y generar políticas 
públicas. 
 
     De igual manera, la municipalidad dispone de programas sociales de ayuda, 
los cuales son asignados de manera articulada con el gobierno central, 
autorizando ellos el perfil de los beneficiados, para que posteriormente puedan 
optar por ellos. Esto es una muestra de la descentralización existente y de los 



















Presentación de los resultados al aplicar el instrumento de recolección de 
datos N°3: Matriz de análisis aplicada para realizar observación estructurada 
del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Chorrillos 2017 – 2021. 
 
Resultados de Ítems y observaciones respectivas: 
Tabla 8                  Instrumento de recolección de datos Nº 3. Matriz de análisis. 
 
Objetivo General: Analizar el impacto de las políticas públicas aplicadas en el Distrito de Chorrillos, Lima – 
Perú para la reducción de la desigualdad social. 
Objetivo Específico: Dilucidar el impacto de las políticas públicas locales promovidas desde la Municipalidad 
del distrito de Chorrillos en las brechas asociadas a la desigualdad social en la entidad. 
Categoría y unidad de 
análisis: 
Impacto de las políticas públicas en las brechas sociales asociadas a la desigualdad. 
Sub categorías y 
unidades de registro: 
 
Sistemas de medición, Impacto de la gestión pública, gestión por resultados y monitoreo. 
U.A. : Impacto de las políticas públicas en las brechas sociales asociadas a la desigualdad. 
Ítem 1: U.R. Sistemas de medición Ítem 2: U.R. Impacto de la gestión pública 
 
En el distrito de Chorrillos existe un sistema de medición de la pobreza 
que maneja cifras sobre la distribución mediante la elaboración del mapa 
de pobreza a nivel distrital  el cual está dirigido, según el documento de 
planificación a responder a la necesidad de determinar  cuáles son las 
áreas más pobres del distrito. Pese a que no está destacada alguna cifra 
sobre la desigualdad se maneja que: “en el distrito de Chorrillos el 15.8% 
de la población son Pobres, de ese porcentaje el 0.6% son Pobres 
Extremos y el 15.2% corresponden a Pobres no Extremos” (PDLC:p.7)  
 
Esta imagen del total que se contrasta con el resto de la población 
perteneciente en su mayoría a la clase media permite visualizar una 
perspectiva optimista y positiva, sin embargo en el documento no se 
esclarecen de manera directa las políticas sociales que se manejan 
desde el distrito para poder solventar las problemáticas asociadas a la 
desigualdad y la pobreza, a diferencia de cómo se muestran más 
específicamente las estrategias de seguridad o de infraestructura.  
 
Por otro lado,  “se ha adoptado como indicador de bienestar el gasto 
familiar por persona y como consumo mínimo el valor de una canasta 
básica de consumo” (PDLC,p.7) Esto precisamente es una variable poco 
acertado para identificar las condiciones de pobreza y desigualdad de 
oportunidades, porque el aumento de ingresos, en el marco de una 
informalidad nacional de más del 74%, no se explica como una mejora 
plena en el nivel de vida de quienes se han beneficiado del impulso de la 
economía. Pues, es preciso determinar variables asociadas a la 
capacitación, acceso a la educación, e incluso a la salud. 
 
 
Sobre el impacto de la gestión pública el distrito de Chorrillos reconoce 
como logro principla la mejora de la seguridad, mediante la información se 
datos ofrecidos por varias de sus comisarías que se encuentran en la 
jurisdicción del distrito, de todas las incidencias que han tenido lugar en el 
distrito se enumeran 7398 hechos delictivos, registrándose todos en la 
jurisdicción territorial, en contraste se ofrecen un panorama de todos los 
operativos de prevención ejercidos por serenazgos distritales y se 
muestran datos como:  “Del total de los hechos delictivos de los cuales 
26.7% de hechos delictivos fueron registrados por la Comisaria de 
Chorrillos, 31.33% de hechos delictivos fueron registrados por la Comisaria 
de Villa, 14.3% de hechos delictivos registrados por la Comisaria de San 
Genaro, 27.67% de hechos delictivos registrados por la comisaria de 
Mateo Pumacahua” (PDLC:p.9) 
 
De igual manera, se destaca el impacto de políticas de mejora en la 
infraestructura vinculadas con parques, zonas de esparcimientos, 
caminerías, vías de recreación, restauración de zonas públicas, entretanto, 
se percibe una gran ausencia en materia de políticas de desarrollo social o 
disminución de la desigualdad. En este apartado se puede destacar un 
ejemplo como: “En el Complejo Turístico Agua Dulce, Se puede encontrar 
la Alameda de Agua Dulce, la pileta monumental, la escultura en homenaje 
al amor, y una gran cobertura de área verde, que constituye uno de los 
grandes atractivos del distrito y una fuente de oxigeno que limpia el aire del 
litoral”, (PDLC:p.27), una obra con diversas fallas en mantenimiento, que 
perdura en la vía de la costa verde mientras zonas pobres y desposeídas 
continúan sin programas sociales efectivos. 
Ítem 3: U.R. Gestión por resultados Ítem 4: U.R. Monitoreo 
 
En el documento, pese a que no existe una metodología específica para 
hacer seguimiento a los resultados se ha generado para un mejor 
desarrollo de la gestión, una sectorización del distrito: “comprende siete 
(07) sectores, los cuales permiten realizar de forma más adecuada y 
eficiente, manteniendo frecuencias, y turnos a fin que se logre la 
optimización de los servicios públicos municipales”, entre los que se 
destacan el servicio de mantenimiento de parque y jardines el servicio de 
serenazgo, el servicio de recolección de basura y desechos sólidos, 
servicio de barrido de calles entre otros. (PDLC:p.4) 
 
Nuevamente, en la proyección inicial de los problemas del distrito no se 
plantea la relevancia de los temas sociales vinculados a la pobreza y la 
desigualdad como una prioridad en el distrito, si no que se sobreponen 
funciones a la infraestructura y a la seguridad, además de otras 
obligaciones generales de la municipalidad. 
 
En cuanto al monitoreo, existen sistemas de análisis y verificación del nivel 
de pobreza mediante la medición, por lo que la municipalidad no falla en 
este aspecto, sin embargo no hay políticas dirigidas para solventarlo. 
 
En el segmento de monitoreo de la pobreza se sostiene que: “En el 
análisis de Resultados, se considera que la población se encuentra en 
condición de pobreza total, si el gasto per cápita del hogar está por debajo 
del valor de la canasta total compuesta de alimentos y no alimentos; y en 
condición de pobreza extrema, cuando el gasto per cápita del hogar es 
menor al valor de la canasta de alimentos” (PDLC:p.7)  
 
Al mismo tiempo, los sistemas de monitoreo de la Municipalidad distrital de 
Chorrillos están articulados con la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
cuya información de monitoreo llega a Chorrillos mediante rankings 
comparativos, y a la municipalidad metropolitana le llega al mismo tiempo 
información asociada a las dimensiones y características sociales de la 
municipalidad. Existe una articulación y monitoreo a una realidad, sin 
embargo, no a políticas implementadas a nivel local, pues no hay políticas 





Análisis general del instrumento de recolección de datos Nº 3 
 
     Del instrumento aplicado se puede interpretar que en la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, en primer lugar, existe un sistema de monitoreo local de 
la situación social de sus habitantes, que arroja indicadores sobre pobreza, con 
base en los ingresos medios de los ciudadanos, sin tomar en cuenta la 
informalidad o la calidad de vida. 
 
     Por otro lado, se le da relevancia al tema de seguridad e infraestructura, 
mientras que el problema de la pobreza y la desigualdad no está presente en 
políticas públicas directas y tangibles, generadas por la municipalidad, es solo 
el apoyo a políticas públicas nacionales como el aporte de ayuda económica 
que ofrece directamente el estado y para el que Chorrillos debe emitir 
calificación. 
 
     Se puede decir que no hay políticas públicas concretas ante el tema de la 
desigualdad, sin embargo, es importante destacar el gran nivel de articulación 
que existen entre la municipalidad local y la metropolitana, lo cual permitiría 
poder planificar en torno al desarrollo social.  
 
     Este instrumento permitió observar que hay una falencia en cuanto a 
políticas públicas y la gestión de la municipalidad no está apegada a políticas 
de economía social, buscando solventar problemáticas asociadas con la 

















































El instrumento Nº 1. arrojó como resultado la comprensión más profunda de lo 
que son las brechas asociadas a la desigualdad y cómo puede abordarla la 
municipalidad a nivel local, ofreciendo igualmente una perspectiva de que el 
problema es una cuestión de escala nacional, así como también que las 
políticas que deben disminuir la pobreza y la desigualdad deben venir desde el 
Estado central. Financiamiento condicionado, administración tributaria eficiente 
y disposición de organismos con funciones bien definidas son los elementos 
más resaltantes en materia de políticas nacionales, mientras que a nivel local 
las políticas deben ser complementarias y deben estar dirigidas a cubrir 
movilidad, alimentación y seguridad. Todas, a su vez, deben beneficiar de 
manera indirecta a la educación, la salud y progresivamente el trabajo.  En ese 
sentido se pudo cumplir con el objetivo de determinar las brechas existentes en 
el Distrito de Chorrillos identificadas en la siguiente figura: 
 
 
Figura 2                    
Pirámide de prioridades en el marco de políticas públicas. 






A través de la consulta a los expertos que permitieron observar cuáles son las 
principales brechas socioeconómicas que deben ser abordadas mediante 
políticas públicas gubernamentales, se pudo estructurar un gráfico de 
prioridades, fundamentado en el marco de la desigualdad social para poder 
comprender cuáles son las necesidades relevantes al respecto. En este 
esquema se muestra que las brechas principales están asociadas a tres áreas: 
la Educación, la salud y el trabajo, siendo la Educación y la Salud la base, las 
cuales deben ser abordadas de manera directa a nivel local y el trabajo es un 
tema que, de forma indirecta, se ve favorecido cuando se generan las 
condiciones educativas y de salud para una mayor competitividad de la 
población en el desempeño de sus oficios. 
 
     Esta pirámide de carácter equitativo pero con dos pilares fundamentales, 
ofrece una visión clara de cuál debe ser el enfoque de todo plan estratégico de 
desarrollo local, fundamentado en políticas que puedan responder debidamente 
a estas necesidades y cuya variación solo tenga vinculación a las condiciones 
sociales y culturales que van mutando de generación en generación. 
 
     Asimismo, se pudo identificar como principales brechas, cuyo carácter es de 
tipo saneatorio: la salud y la educación, mientras que el trabajo fue mencionado 
en tercer lugar con mayor frecuencia, como un elemento de estabilización y 
ordenamiento económico. Entretanto, desde el punto de vista cultural se 
dilucidó que las características socioculturales pueden influir de manera 
negativa o positiva en la desigualdad. No obstante, depende el Estado y de sus 
políticas poder influir efectivamente para lograr disminuir la desigualdad, 
mediante políticas públicas planificadas. 
 
     En general, el resultado obtenido permitió observar claramente tanto las 
brechas en cuanto a desigualdad social como las funciones institucionales que 
existen en Perú, presentando al mismo tiempo la urgente necesidad de hacer 
una revisión a las funciones de los distintos niveles de gobierno 
descentralizado para volver más eficiente la gestión en torno a la disminución 




El instrumento Nº2 permitió dar una mirada breve al sistema de ingresos y 
administración que existe en la Municipalidad Distrital de Chorrillos, para 
financiar sus distintos planes y proyectos de desarrollo social a nivel local. La 
mayoría, en general, provienen del gobierno central, encargado de asignar 
recursos, que luego pasan a ser administrados por la institución, que se 
encarga de encauzar sus ingresos para atender a las principales necesidades 
que a su parecer son: la seguridad y la realización de obras de infraestructura 
urbana, considerando estas dos una prioridad. 
 
     Por otro lado, es de destacar que la municipalidad jerarquiza las 
necesidades del distrito fundamentados en sistemas de consulta no 
especificados y audiencias con el alcalde, lo que a su parecer, permite 
determinar las prioridades antes las cuales accionar y generar políticas 
públicas. Esta metodología tiene un efecto tal vez variable y difícilmente 
medible, algo que se manifiesta en que las prioridades de la entidad, no están 
enmarcada en los preceptos internacionales de organismos relevantes en la 
materia. 
 
     De igual manera, la municipalidad dispone de programas sociales de ayuda, 
los cuales son asignados de manera articulada con el gobierno central, 
autorizando ellos el perfil de los beneficiados, para que posteriormente puedan 
optar por ellos. Esto es una muestra de la descentralización existente y de los 
sistemas de articulación con los que dispone la municipalidad, enmarcados en 
el proceso de descentralización y adjudicación de responsabilidades a cada 
entidad sub nacional. 
     
     En ese sentido, se pudo responder al objetivo número dos, que consistió en 
Identificar las políticas públicas locales promovidas en el distrito de Chorrillos 
para lograr la reducción de la desigualdad social, que fueron la seguridad, la 
infraestructura y la atención a los programas sociales de carácter nacional que 
la municipalidad apoya de manera complementaria. Sin embargo, en el marco 
de la información recabada por los especialistas consultados el Estado debe 
estar enmarcado en un esquema de políticas nacionales que, al mismo tiempo 




Del proceso de consulta, y en el marco de la información previa recabada se 
determinó que las políticas públicas que deben ser aplicadas para disminuir la 
desigualdad social son de estricto carácter nacional, mientras que a nivel local 
pueden aplicarse políticas complementarias sujetas a estas que deben surgir 
del estado central, las cuales deben conocerse para la generación de políticas 
a escala distrital y están dispuestas en el siguiente esquema: 
 
Gráfico 3                                      
Políticas públicas: Escala Nacional. 
Fuente: Flores (2018) 
 
     Los especialistas consultados permitieron identificar tres pivotes 
fundamentales para la generación de políticas nacionales que permitan 
disminuir la desigualdad social, en el marco de Perú y transferible al resto de 
América Latina, en el que se destaca en primer lugar el tema tributario. 
 
Administración tributaria eficiente 
 
Uno de los especialistas consultados, como representante del Banco Mundial 
ofreció su perspectiva, que consideró ajustada a la visión del organismo: “Las 
políticas de trickle down no funcionan. A su parecer no se puede pretender 
acabar con la pobreza disminuyendo los impuestos a los que más tienen, con 
el pretexto de que así se generará más inversión, habrá más empleo y, por 




     Las políticas tributarias que debe generar el Estado deben estar 
enmarcadas en la generación de tasas flexibles y negociadas con el sector 
empresarial pero sin ser suprimidas o exageradamente menguadas. El Estado 
requiere tener dinero surgido de los impuestos mediante gravámenes justos y 
equitativos que no lastimen al empresario, pero permitan poder distribuir esa 
generación de los contribuyentes en orden de lograr un mejor nivel de vida y 
una mejor competitividad en los ciudadanos de las próximas generaciones. 
 
     La mejora de las condiciones de salud y educación garantizan una 
saneamiento generacional que se ve manifestado en más gobernabilidad y 
mayor desarrollo económico para un país. Por otro lado, se podría decir que la 
primera política nacional es el diseño de una política fiscal eficiente, que pueda 
posteriormente manejarse con planificación y de manera adecuada, en orden 




Estos ingresos generados de una política fiscal eficiente, deben dirigirse a 
atender las necesidades primordiales indicadas en la pirámide de prioridades 
que surge de esta investigación, en el marco del contexto sociocultural y las 
demandas de los organismos internacionales de desarrollo, una de estas 
inversiones consiste en el financiamiento condicionado, uno de los aspectos 
más polémicos de las políticas públicas centradas en disminuir la desigualdad 
social, pero cuyo propósito se centra en garantizar el buscado saneamiento 
intergeneracional. 
 
     El financiamiento condicionado, que existe en la mayoría de los países 
desarrollados del mundo, como EEUU, más diversos estados de Europa, 
consiste en ofrecer un financiamiento monetario a las familias más pobres por 
un plazo determinado, bajo la obligatoriedad de que estas familias envíen a 
todos sus hijos a la escuela y se atiendan en centros de salud de manera 
preventiva. Ambas hechos, son inversiones económicas que evitan el gasto del 
Estado, por un lado en enfermedades crónicas y graves, así como garantizan 




Disposición de organismos con funciones bien definidas 
 
Los ingresos que el Estado recibe para atender a las políticas públicas deben 
obedecer a cubrir las brechas asociadas a la pirámide de prioridades planteada 
en esta investigación, que supone a la educación y la salud como puntos 
fundamentales y al trabajo como un punto indirecto, pero no menos relevante. 
 
     No obstante, es necesario comprender que para que todos estos aspectos 
se puedan atender debidamente, los organismos que se creen para confrontar 
estas situaciones deben tener funciones bien establecidas, que no coliden unas 
con la otra en los distintos niveles de gobierno que existen: Nacional, regional y 
local.  
 
     Por consiguiente, es importante la articulación y la generación de un marco 
de planificación debidamente estructurado, sujeto a las necesidades 
fundamentales en el marco de la desigualdad social, pero que permita 
optimizar recursos y esfuerzos en la lucha contra este problema. 
 
Políticas públicas locales 
 
Una vez, al tener el conocimiento de las políticas públicas nacionales, se pudo  
determinar una serie de políticas locales importantes y de carácter 
complementario ante las políticas que deben provenir del Estado central. 
Enfocadas específicamente en el punto tres del gráfico anterior, al ser las 
municipalidades locales un ente ejecutorio con funciones que deben servir para 
acompañar el trabajo realizado por la gestión nacional y regional. 
 
     En ese sentido, es la disposición de organismos con funciones bien 
definidas, la ubicación de la actuación local, comprendiendo que, 
específicamente, estas políticas tienen una orientación de acciones concretas 
en el tema de la educación, salud y trabajo, como se explica a continuación en 






Gráfico 3                                                    
Políticas públicas: Escala Local. 
Fuente: Flores (2018) 
 
     El esquema previo permite comprender cuáles son las políticas que deben 
ser aplicadas a nivel local, siendo estas asociadas a la movilidad, a atender la 
alimentación, y generar condiciones de seguridad, estas políticas tienen un 
efecto directo en la educación y la salud, lo cual a mediano y largo plazo 
impacta positivamente al trabajo desde la mejor calidad de salud de las 




Para que la educación no sea inaccesible para niños y adolescentes que no 
tengan posibilidad de financiar su movilidad, el gobierno local debe generar 
medios de movilidad que permitan garantizar que se pueda llegar a las 
escuelas que provee el Estado, desde las zonas más marginales o con menor 
acceso vehicular. 
 
En ese sentido, también debe haber medios de movilidad a establecimientos de 
salud, de manera que los ciudadanos puedan mejorar su nivel de vida, 




Atender la alimentación  
 
Un incentivo que puede ser realizado a manera de política por una 
municipalidad distrital es ofrecer alimentación en las escuelas para poder 
aumentar la participación de los estudiantes en los programas de formación, 
sobre todo de los más desposeídos. 
 
     La alimentación en las escuelas es una política complementaria que 
garantiza mayor accesibilidad así como mayor salud en los futuros miembros 
activos de la economía que tendrán mejores condiciones tanto intelectuales 
como de físicas. 
 
Fortalecer la seguridad 
 
En el marco de la inseguridad social que afecta tanto al Perú, como a la 
sociedad Latinoamericana, la seguridad es una garantía importante que los 
ciudadanos exigen y demandan, por tanto a nivel local es importante que el 
libre desenvolvimiento de las personas para poder asumir sus derechos a la 
salud a la educación y sobre todo a la vida esté garantizado. 
 
     Las políticas complementarias que deben ser aplicadas a nivel local en 
materia de seguridad, deben generar unas condiciones de tranquilidad para los 
padres para que puedan enviar a sus hijos al colegio, así como para ir de 
manera familiar a  centros de salud, en cualquier ubicación y en cualquier 
espacio. 
 
     Es importante contrastar que todas estas políticas son compatibles en el 
marco de un sistema liberal, ya que la mayoría de los países desarrollados y 
liberales las aplican. Estos planes de mejora de las condiciones de vida más 
que algo vinculado al dogma político tienen una vinculación a los derechos 
humanos y a la responsabilidad que el gobierno local tiene, según el 





     Del instrumento aplicado Nº 3, se puede interpretar que en la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, en primer lugar, existe un sistema de monitoreo local de 
la situación social de sus habitantes, que arroja indicadores sobre pobreza, con 
base en los ingresos medios de los ciudadanos, sin tomar en cuenta la 
informalidad o la calidad de vida. 
 
     Por otro lado, se le da relevancia al tema de seguridad e infraestructura, 
mientras que el problema de la pobreza y la desigualdad no está presente en 
políticas públicas directas y tangibles, generadas por la municipalidad. 
 
     En ese sentido, es solo el apoyo a políticas públicas nacionales, como el 
aporte de ayuda económica que ofrece directamente el Estado central y para el 
que Chorrillos debe emitir calificación sustentada, la manera en la cual la 
municipalidad presta aporte directo a los más necesitados.  
 
     Se puede decir que no hay políticas públicas concretas ante el tema de la 
desigualdad, sin embargo, es importante destacar el gran nivel de articulación 
que existe entre la municipalidad local y la metropolitana, lo cual permitiría 
poder planificar más en torno al desarrollo social, de una manera concertada y 
con la venia del Estado central que viene promoviendo las obligaciones 
exigidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
     Por otro lado, en este instrumento se logró observar que hay una falencia en 
cuanto a políticas públicas y la gestión de la municipalidad, ya que no está 
apegada a políticas de economía social, no se está tratando de solventar las 
problemáticas asociadas con la pobreza de los distintos ciudadanos del distrito, 
sino generar soluciones a diversos problemas generales, que no dejan efecto 
de mejoría intergeneracional. 
 
     Las políticas públicas idóneas deben ser aplicadas en el marco de la teoría 
de economía social, comprendida como una planificación dirigida a atender 
necesidades de los miembros de una sociedad, que forman parte importante 
del ritmo y la dirección que una localidad o una región toma, definen su 




     De igual manera, en el marco de la teoría te políticas públicas, cuyo objetivo 
está estrechamente vinculados con la mejora de las condiciones de vida 
ciudadanas, se debe obedecer a esclarecer previamente las brechas que 
pueden existir en una sociedad comprendiéndola desde una dimensión de 
responsabilidad gubernamental y como una condición innata de las 
sociedades. 
 
     Cuando se identifican las brechas, es posible atender a las urgencias de un 
determinado grupo social y poder contribuir en la mejora de sus condiciones de 
vida, pero para ello es importante priorizar, algo que no se está verificando en 
la municipalidad, donde el único aspecto que se cumple es el de seguridad 
ciudadana, mientras que las políticas complementarias de transporte y 
alimentación no están siendo atendidas debidamente. 
 
     Ante estas circunstancias, debe promoverse un sistema de articulación de 
prioridades según las características de cada distrito, para poder crear políticas 
que puedan progresivamente cumplir con el saneamiento intergeneracional que 
se precisa, en orden de poder disminuir la desigualdad. 
 
     De igual manera, los sistemas de participación ciudadana ayudan a 
complementar cada una de las políticas que se puedan generar desde la 
gestión pública de una localidad, ya que estos medios de articulación del 
gobierno con la ciudadanía permiten conocer un poco más de cerca la realidad 
de un espacio político administrativo. 
 
     Por consiguiente, la posibilidad de que hablemos de un sector local  para la 
generación de políticas públicas, más que una limitación, es una oportunidad, 
debido a que los gestores tienen acceso directo a los problemas de las 
personas, las voces de demanda están ahí fuera del ayuntamiento o la sede 
administrativa de la municipalidad, solo se requiere la voluntad para que sean 
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En la siguiente área del trabajo de investigación se presenta la triangulación 
que consiste en un contraste general de los objetivos específicos, entre las 
Teorías, los resultados y los objetivos específicos. 
     Este método de análisis permite generar una visión general contrastadas 
que pueda contribuir en responder a las interrogantes, así como a los 
planteamientos objetivos hechos al inicio de la investigación, aprovechando el 
fundamento documental recabado a medida de la investigación. El proceso de 


























Figura 5                                                                                           
Triangulación. 









Triangulación de los Resultados 
 
La siguiente tabla permite tener un panorama de cotejo entre todas las fuentes 
consultadas de las cuales se obtuvo información para poder responder a las 
interrogantes de la investigación, las cuales buscan responder analíticamente a 
las políticas públicas locales idóneas para la disminución de la desigualdad 
social, comprendiendo a la Municipalidad Distrital de Chorrillos, como el caso a 
estudiar, en el marco de su sistema de planificación de políticas públicas. 
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     En el primer objetivo se propone identificar las brechas asociadas a la 
desigualdad social, que, mediante la consulta a los expertos consultados, 
mediante el empleo del instrumento, de entrevista se pudo identificar que son 
dos como base: la educación y la salud, y uno tercero como consecuencia de 
ambos que es el trabajo, atendiendo pues a que los dos primeros sirven para 
fortalecer las aptitudes y competitividad en el marco del trabajo. 
 
     Esta interpretación se enmarca en la teoría de las brechas de Stiglitz (2015) 
que tiene como fundamento la identificación de las brechas para su resolución 
a través del Estado, que ve como responsable del sistema económico 
implementado generador o medio de solución ante el problema de la 
desigualdad social que puede existir. 
 
     Al respecto se puede observar que estas brechas tienen un carácter 
saneador generacional que puede contribuir con mejorar las condiciones de 
vida de la ciudadanía, lo que, al mismo tiempo, permite contribuir en la mejora 
progresiva de las condiciones de un país en el aspecto de rentabilidad, 
condiciones de vida y mejora de la convivencia, así como factor de estabilidad 
política y generador de gobernabilidad. 
 
     Por tanto, las brechas atienden a ser factores elementos de importancia que 
tienen que ser conocidos y comprendidos desde du orígenes en la generación 
de políticas públicas, los dos consultados coinciden en que estas brechas, 
como lo señala Stiglitz, abordadas mediante políticas nacionales en 
complemento con políticas locales, comprendiendo como canal idóneo para la 











     En el objetivo número dos, que tuvo el fin de poder identificar las políticas 
públicas locales para la disminución de la desigualdad social se puede 
observar mediante la aplicación del instrumento, que la municipalidad tiene un 
planteamiento orientado a mejorar la seguridad y la infraestructura, atendiendo 
así a temas generales, mientras que otros temas de fondo sociales no son 
realmente atendidos. 
 
     Este objetivo está estrechamente vinculado a conocer las políticas públicas 
en el marco de la teoría de las políticas públicas de Merino (2005), que 
comprender que existe un sistema de modificación, mejora e impacto social 
mediante la planificación estatal. 
 
     En la municipalidad se pudieron conocer las políticas que están realizando 
desde la entidad a nivel local, la cuales están fundamentadas en un sistema de 
articulación nacional y que principalmente se enfoca en el problema ciudadano 
con mayor demanda general que es la seguridad, mientras que otros 
elementos mencionados por Merino, para poder fortalecer la gestión como la 
identificación de prioridades no se está gestionando debidamente, si se toman 
en cuenta las brechas identificadas por los especialistas en el objetivo anterior. 
 
     En general, es conveniente la articulación de política con demandas 
sociales, con el fin de genera un impacto positivo directo en los problemas 
prioritarios de una sociedad, en este caso la comunidad local de la 
municipalidad distrital de Chorrillos, en la cual las principales brechas están 
asociadas a la salud y la educación. 
 
    Es por ello que el trabajo realizado por la municipalidad se enmarca con la 
teoría mencionada sin estar en estricto aspecto vinculado a las necesidades 









     El objetivo número tres precisó conocer cuál era el impacto de las políticas 
en la disminución de la desigualdad social, para lo cual se hizo un análisis 
documental del Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito para los años 
2017- 2012. 
 
     En ese sentido, el documento señalado permitió tener un balance de cuáles 
son las políticas públicas idóneas y su efecto directo en la sociedad, en el 
marco de las brechas existentes y políticas aplicadas utilizadas en el la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
 
     La teoría de la economía social de Von Wieser (1928) coincide con este 
objetivo al determinar que el sistema de administración debe estar orientado a 
atender las carencias y las necesidades de la población que se ve directamente 
afectada con ella. 
 
     En ese sentido la municipalidad debe, generar un impacto positivo en la 
sociedad mediante sus políticas, no obstante, el documento de planficiación 
permitió identificar que sólo se está teniendo impacto de mejoría en el aspecto 
de seguridad, mientras que el tema de educación y salud, desde la movilidad y 
la alimentación no vienen siendo atendido mediante un marco de políticas 
prioritarias que tengan efectos positivos. 
 
     La mejoría que se ve en el distrito en el aspecto social es un efecto de la 
conducta macroeconómica como se explicaba en el primer objetivo, en el 
marco de las brechas, no obstante, hay una necesidad que se requiere 
planificar por que el impacto está siendo mínimo. Movilidad y alimentación son 
los aspectos con menor impacto que re quieren atención a nivel local pronto 
para poder fortalecer la lucha contra la desigualdad que se vienen promoviendo 








































En el trabajo de investigación se pudo identificar un panorama general sobre las 
políticas públicas necesarias para disminuir la desigualdad social a nivel local, 
basado en el caso de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, que permitió generar 
las siguientes conclusiones: 
 
Primera.  Las brechas, asociadas a la desigualdad social, existentes a nivel local 
en el Distrito de Chorrillos, son principalmente de carácter educativo y 
sanitario, los cuales deben ser abordados de manera directa con 
políticas públicas complementarias por la municipalidad; mientras que 
otras,  de carácter laboral, deben ser afrontadas de forma  indirecta, al 
atender la educación y la salud. 
 
Segunda. Las políticas públicas locales que deben ser aplicadas para reducir las 
brechas asociadas a la desigualdad social, son de carácter 
complementario a las nacionales, para no colindar con la gestión de 
otros niveles de gobierno. Estos planes deben estar enfocados en 
atender la movilidad, la alimentación y la seguridad; en ese sentido, las 
funciones locales deben estar identificadas para articularse 
debidamente con el Estado Central,  responsable principal de atender 
las estrategias de desarrollo social en el país. 
 
Tercera. De todas las políticas complementarias locales que deben ser 
promovidas para disminuir la desigualdad social, la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, atiende sólo la seguridad; mientas que, en 

























































Luego de haber concluido esta investigación se proponen las siguientes 
recomendaciones: 
 
Primera.  Es importante que el Estado central difunda y haga de conocimiento 
público las brechas asociadas a la desigualdad social que deben ser 
atendidas de manera complementaria. 
 
Segunda.  Se requiere que la Municipalidad Distrital de Chorrillos, así como  
demás municipalidades locales, acaten de manera estricta las políticas 
públicas complementarias que deben servir para apoyar los planes de 
desarrollo nacional dirigidos a disminuir la desigualdad social. 
 
Tercera.    Es importante que, desde las instituciones de educación superior, se 
hagan estudios de carácter exploratorio, documental y estadístico para 
identificar las prioridades de cada localidad, con el propósito de que la 
administración pública gestione los recursos de manera jerárquica, con 
base en las necesidades que existan en una determinada región 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS N°1 
 
 
ESQUEMA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
 




- Las preguntas son propuestas en conformidad a la estructura narrativa 




1. ¿Qué características socioculturales influyen en los problemas de 
desigualdad social en una comunidad local? 
 
2. ¿Cuáles son las brechas socioeconómicas, asociadas a la desigualdad 
social a nivel local, que existe en la comunidad a ser estudiada? 
 
3. ¿Qué necesidades sociales, son abastecidos de manera más 
inequitativa en la comunidad local a ser estudiada? 
 
4. ¿Qué beneficios fundamentales básicos están desigualmente al alcance 
de la población local a ser estudiada? 
 




















INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS N°2 
 
 
ESQUEMA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
 




- Las preguntas son propuestas en conformidad a la estructura narrativa 




1. ¿Qué tipo de modelo fiscal se deben manejar a nivel local para disminuir 
la desigualdad social en una comunidad? 
 
2. ¿Qué sistemas de integración permiten disminuir las brechas asociadas 
a la desigualdad social en una comunidad? 
 
3. ¿Cuáles son los planes de inversión pública local óptimos para lograr la 
disminución de la desigualdad social en la comunidad a ser estudiada? 
 
4. ¿Qué características deben tener los planes de desarrollo social, 



















INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS N°3 
 











Título: Políticas públicas locales para la reducción de la desigualdad social. 
Caso del distrito de Chorrillos, Lima – Perú. 2018 
Objetivo específico:   
 
Categoría:  Impacto de las políticas públicas en las brechas asociadas a 
la desigualdad social. 
 
Subcategorías de análisis: 
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FUENTE: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 
La población del distrito de chorrillos según estadísticas estimadas, presentadas por el 
INEI cada 30 de junio para el 2015 es de 325,547 habitantes, el cual nos señala el 
aumento poblacional de 38,570 habitantes a diferencia del último censo en el 2007 la 
población era de 286,977 habitantes y una densidad población de 7,369.70 hab / Km2. 
CUADRO N° 01: POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNIO CALENDARIO Y SEXO 
SEGUN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015. 
 
 
CUADRO N° 02: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS 










CUADRO Nº 6: POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES Y TIPO DE VIVIENDA 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL 
ÁREA 
URBANA RURAL 
Distrito CHORRILLOS (000) 282614 282614 
 
Casa independiente (001) 242747 242747 
 
Departamento en edificio (002) 20604 20604 
 
Vivienda en quinta (003) 8249 8249 
 
Vivienda en casa de vecindad (004) 3861 3861 
 
Vivienda improvisada (006) 4379 4379 
 
Local no dest. para hab. humana (007) 452 452 
 




Sectorización del Distrito 
Para un mejor desarrollo de la gestión se ha sectorizado el distrito, la misma que 
comprende siete (07) sectores, los cuales permiten realizar de forma más adecuada y 
eficiente, manteniendo frecuencias, y turnos a fin que se logre la optimización de los 
servicios públicos municipales tales como Servicio de Parques y Jardines, Servicio de 
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SECTOR N° ZONA SECTOR N° ZONA
1
URB. AGRUPACION DE FAM ILIAS COOP.DE VIV. DE LOS 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO
1 URB. EL M ORRO
2 COOP. DE VIV. FILOTEX LTDA. Nº 44 2 HOGAR M ILITAR HOM ILSA
3 COOP. DE VIV. UNIVERSAL TEXTIL LTDA. Nº 203 3 URB. JOSE OLAYA
4 COOP. VIV. TEXTIL ALGODONERA Nº 49 4 URB. LOS TULIPANES
5
COOP. DE EDIF. Y FINANCIACION DE VIV. PACHACUTEC LTDA 
N°248
5 URB. CHORRILLOS SECCION " C"
6 URB. RESIDENCIAL CHORRILLOS 6 URB. M ARIA AUXILIADORA
7 URB. CHORRILLOS SECCION " C" 7 URB. M ATELLINI
8 URB. CHORRILLOS CIUDAD 8 URB. NUEVO CHORRILLOS
9 URB. COCHARCAS 9 URB. PARCELACION  SEM I RUSTICA LA CAM PIÑA
10 URB. COSTA SUR 10 URB. PASEO DE LA REPUBLICA
11 URB. LA VILLA 11 URB. ROSARIO DE VILLA
12 URB. LOS LAURELES 12 URB. SAN JUDAS TADEO
13 URB. SAN JUAN 13 URB. SANTA LAURA
14 URB. LAS PALM AS 14
URB. HABILITACION LOTE 2 Y 4 URB. CHORRILLOS SECC " C"  ALT. 
KM . 16 ANTIGUA PANAM ERICANA
15 VILLA M ILITAR - ZONA M ILITAR 15 URB. M ATELLINI 1ERA ETAPA
16 URBANIZACION CHORRILLOS CIUDAD 16 URB. SANTA LEONOR
SECTOR N° ZONA 17 URB. SANTA M ARIA DE VILLA
1 AA.HH. 1RO DE M AYO SECTOR N° ZONA
2 AA.HH. 2 DE M AYO 1 AA.HH. 3 DE OCTUBRE DE VILLA
3 AA.HH. 26 DE SETIEM BRE 2 AA.HH. BUENOS.AIRES DE VILLA PARCELA E -  LOS SAUCES
4 AA.HH. ALICIA DE VALDIVIA 3 AA.HH. BUENOS AIRES DE VILLA
5 AA.HH. ALTO PERU 4 AA.HH. COCHARCAS ALTO
6 AA.HH. CERRO CRUZ DE ARM ATAM BO AM PLIACION 5 A.R.I.A. LAS DELICIAS DE VILLA
7 AA.HH. CERRO CRUZ DE ARM ATAM BO 6 URB. LAS PALM ERAS DE VILLA
8 AA.HH. CESAR VALLEJO 7 AA.HH. LAS PALM ERAS DE VILLA BAJA
9 AA.HH. EL M ARQUEZ DE VILLA 8 AA.HH. PISB - SECTOR I RINCONADA DE VILLA
10 PARCELACION EXFUNDO DE M ARQUEZ DE CORPA 9 AA.HH. PISB - SECTOR II - INDOAM ERICA
11 AA.HH. GRAL. M IGUEL IGLESIAS 10 AA.HH. PISB - SECTOR III LA SAGRADA FAM ILIA
12 AAHH HEROES DEL PACIFICO 11 AA.HH. PISB - SECTOR IV GARZAS DE VILLA
13 AA.HH. ILUSTRE M AESTRO V. RAUL HAYA DE LA TORRE 12 ASOC. HIJOS RES.DE LA URB.POPULAR COCHARCAS
14 AA.HH. INITILLACTA 13 PROGRAM A DE VIVIENDA VILLA M UNICIPAL DE CHORRILLOS
15 AA.HH. INTEGRACION 14 AA.HH. SAN JUAN DE LA LIBERTAD
16 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA I 15 AA.HH. SANTA ISABEL DE VILLA
17 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA II 16 AA.HH. TACALA
18 AA.HH. LAS COLINAS DE VILLA 17 AA.HH. TUPAC AM ARU DE VILLA
19 AA.HH. NUEVA CALEDONIA 18 AA.HH. VISTA ALEGRE
20 AA.HH. NUEVA CALEDONIA II 19
ASOC. DE VIV. PEQUEÑOS GRANJEROS AGROPEC. GRAN LOS 
GIRASOLES DE VILLA BAJA
21 AA.HH. NUEVA GRANADA 20 COOP.VIV. DE JOSE OLAYA LTDA N° 204
22 ASOC.PRO. LOS HUERTOS DE SAN PEDRO 21 URB. POPULAR COCHARCAS 
23 ASOC. PROPIETARIOS BELLO HORIZONTE 22 LOTIZACION RINCONADA DE VILLA
24 ASOC. PRO-VIV. TRAB. DE ENATRU PERU 23 AA.HH VISTA ALEGRE DE VILLA 
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26 ASOC. PRO-VIVIENDA LOS INCAS SECTOR N° ZONA
27 AA.HH. SAN GENARO 1 URB. ASOC. PROM . FAP " ADOLFO LUZURRIAGA RICO"
28 AA.HH. SAN GENERO II 2 URB. LOS CEDROS DE VILLA
29 AA.HH. SAN PEDRO 3 LOTIZACION PRE-URBANA LOS HUERTOS DE VILLA
30 AA.HH. SANTA ANITA 4 URB. LOS HUERTOS DE VILLA
31 AA.HH. SANTA M ARIA DE CLEOFE 5 ASOC. PROPIETARIOS NAVIDAD DE VILLA
32 AA.HH. SANTA TERESA DE CHORRILLOS 6 URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA
33 AA.HH. SANTA TERESA DE VILLA 7 URB. VILLA M ARINA
34 AA.HH. SANTA TERESITA DE VILLA 8 URB. VILLA M AR
35 AA.HH. VILLA ALTA 9 ASOCIACION DE VIV. Y TRAB. SARITA COLONIA
36 AA.HH. VILLA M AR 10 URB. SOCIEDAD INDUSTRIAL VILLA LTDA S.A
37 AA.HH. VILLA VENTURITO 11 URB. LOS CEDROS DE VILLA 
38 AA.HH. VILLA VENTURO SECTOR N° ZONA
39 AA.HH. VIÑA DE ATE 1 URB. CLUB LA ENCANTADA
40 AA.HH. VIRGEN DEL M ORRO SOLAR DE CHORRILLOS 2 CONJUNTO HABITACIONAL RECRACIONAL KAN KUN
41 ASOC. DE VIV. M ONTE CARM ELO 3 URB. COUNTRY CLUB DE VILLA
42 ASOC.DE VIVIENDA SAN PEDRO DE CHORRILLOS 4 URB. LA ENCANTADA
43 ASOC. VIVIENDA M ARQUEZ DE CORPA 5 URB. LAS BRISAS DE VILLA
44 ASOC DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS LOTIZACION LA CHIRA 6 FUNDO SANTO TORIBIO DE M OGROVEJO
45 ASOC DE VIVIENDA TRABAJADORES DE RTP 7 PARQUE ZONAL N° 25 - PANTANOS DE VILLA
46 ASOC. VIV. ALAM EDA SUR DE VILLA CHORRILLOS 8 LOTIZACION PRE-URBANA LOS HUERTOS DE VILLA
47 URB. POPULAR GRAN CRUZ DE M ARCAVILCA 1 ZONA DE LA HERRADURA
48 AA.HH. SAN GENARO I 2 CERRO M ARCAVILCA M ORRO SOLAR
49 LOTIZACION VILLA ALTA HUARANGAL 3 ZONA AGUA DULCE
50 LOTIZACION FUNDO M ARQUES CORPAC LOTE A-2-1 4 ZONA LA CHIRA






El proceso de densificación del territorio ha sido un proceso social e histórico desde los primeros 
asentamientos prehispánicos, hasta la actualidad en los recientes procesos de urbanización y las 
invasiones producidas por efectos de la migración interna, la falta de políticas de vivienda que han 
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LA POBREZA DISTRITAL 
La elaboración del mapa de pobreza a nivel distrital responde a la necesidad de 
determinar los distritos más pobres del país para la implementación de políticas sociales 
y priorizar el ámbito de intervención. La pobreza analizada mediante un enfoque 
monetario indica la insuficiencia de ingresos o gastos de la población respecto a un 
consumo mínimo aceptable socialmente. El porcentaje de la población con tal 
insuficiencia se conoce como incidencia de pobreza. Se ha adoptado como indicador de 
bienestar el gasto familiar por persona y como consumo mínimo el valor de una canasta 
básica de consumo. 
En el análisis de Resultados, se considera que la población se encuentra en condición de 
pobreza total, si el gasto per cápita del hogar está por debajo del valor de la canasta total 
compuesta de alimentos y no alimentos (LPT); y en condición de pobreza extrema, 
cuando el gasto per cápita del hogar es menor al valor de la canasta de alimentos 
(LPEX). En el gráfico se resume: 
 
Los resultados muestran que en el departamento de Lima el distrito de Chorrillos el 
15.8% de la población son “Pobres2, de ese porcentaje el 0.6% “son Pobres Extremos” y 
el 15.2% corresponden a Pobres no Extremos. Y el distrito de chorrillos se encuentra en 
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SEGURIDAD CIUDADANA  
La problemática delincuencial del distrito de chorrillos, se ha obtenido en base a la 
información disponible de las cuatro (04) comisarias que se encuentran dentro de la 
jurisdicción de chorrillos y la sub gerencia de seguridad ciudadana y policía municipal del 
distrito de chorrillos, incidencias que han servido de soporte para la realización del mapa 
de delito, obteniéndose un total de 7398 hechos delictivos registrados entre las cuatro 
jurisdicciones territoriales de las comisarias. 
 
Del total de los hechos delictivos de los cuales 26.7% de hechos delictivos fueron 
registrados por la Comisaria de Chorrillos, 31.33% de hechos delictivos fueron 
registrados por la Comisaria de Villa, 14.3% de hechos delictivos registrados por la 
Comisaria de San Genaro, 27.67% de hechos delictivos registrados por la comisaria de 
Mateo Pumacahua. Así mismo la comisaria que registra mayor incidencias delictivas en el 
distrito es la Comisaria de Villa. 
 
Se ha fortalecido la gestión de la seguridad ciudadana y la capacidad disuasiva de, se 
han mejorado los niveles de prevención e incrementado la capacidad de respuesta. y se 
ha reducido los niveles de inseguridad ciudadana, la cantidad de 600 Patrullajes 
Integrados se realizaron en el año 2015. 
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JURISDICCION DE LA COMISARIA DE VILLA 
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 JURISDICCION DE LA COMISARIA DE SAN GENARO
 
 JURISDICCION DE LA COMISARIA DE MATEO PUMACAHUA
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Fuente: CODISEC - Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Chorrillos 
 
En el cuadro comparativo de intervenciones de serenazgo en lo que respecta a los años 
2014 y 2015, en incidencias de delitos contra la vida (homicidios, secuestros, agresiones, 
ruidos molestos, violaciones intentos de violaciones) indican porcentajes de 1.72% para 
el año 2014 y 1.92% para el año 2015, en incidencias de delitos contra el patrimonio 
(robos, daños estafas) se tiene una disminución en porcentajes del 0.25% con respecto al 
año anterior, en incidencias delitos contra la seguridad pública se tiene una disminución 
en porcentajes del 0.39% con respecto al año anterior, en infracciones municipales se 
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 ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA “MAPA DE RIESGO
 
Fuente: CODISEC - Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Chorrillos 
   
La cantidad de Patrullajes Integrados por Sector realizados en el año 2015 fue de 600, 
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2. SISTEMA RELACIONAL 
El distrito se caracteriza por ser una población joven, donde el estrato de los 15 a 29 años 
es la mayor, el área residencial ocupa un 39% del total de área ocupada, las áreas de 
servicios metropolitanos, mixta y militar son las más importantes ya que cuentan con un 
14% y 9% y 8% de área total respectivamente, el área agrícola ocupa un 5% y los 
sectores comercial e industrial ocupan un área que representa el 1% del total de área 
ocupada para cada uno.  
 
El porcentaje  de cobertura de la red vial es del 70% en el 2015, el elemento vial 
estructurarte principal es el eje conformado por las Av. Escuela Militar, Av. Defensores 
del Morro, antigua Panamericana Sur y la Av. Guardia Civil, Av. Alameda Sur , Av. 
Chorrillos, Av. Olaya Av. Alejandro Iglesias con un corredor comercial e industrial definido 
en Av. Defensores del Morro, el área que disminuye sus condiciones de accesibilidad por 
el gran tamaño de los lotes cuenta con la Escuela Militar de Chorrillos y la Escuela de la 
Policía, los Pantanos de Villa, playas abiertas al público como clubes privados muy 
concurridos en el verano a través del circuito de playas, el Morro Solar con un 
Observatorio Planetario, atractivos turísticos entre las que destaca “El Complejo Turístico 
Agua Dulce” una zona costera compuesta por las playas “Los Pescadores”, “Agua Dulce”, 
“La Herradura”, “La Chira”, “Villa”, “Cocoteros”, “La Encantada”, el “ Faro” , “Venecia”, 
“Sombrillas” la Reserva Natural “Los Pantanos de Villa”, Zonas arqueológicas de 
Armatambo, Marcavilca, Huaca “Los Laureles”, etc.  
 
Las principales vías del distrito son las siguientes: 
Vías Expresas: Circuito de Playas, Paseo de la Republica. 
Vías Arteriales, Av Defensores del Morro, Av. Escuela Militar. 
Vías Colectoras: Av. Guardia Civil, Av. El Sol, Av. Alameda Sur, Av. Alameda Los 
Horizontes, Av. San Juan, Av. Alipio Ponce 
La Cohesión territorial en el distrito ha dado Impulso a la movilidad sostenible, segura e 
inclusiva y contribuye a la articulación urbana logrando un crecimiento integral, ordenado 
y equilibrado de la ciudad, con infraestructura diversificada, y de calidad para la 
disminución del número de accidentes de tránsito que 600 por cada 100,000 habitantes 
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SISTEMA VIAL METROPOLITANO - CHORRILLOS 
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3. SISTEMA AMBIENTAL 
El desarrollo sostenible del distrito y del país, y el aseguramiento de la calidad ambiental 
adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, requiere prevenir la 
afectación de ecosistemas, recuperando ambientes así como una producción limpia y 
ecoeficiente para mejorar de la calidad de vida a través de reducción de la 
contaminación ambiental. 
 
La contaminación de los Ecosistemas Urbanos provienen de la generación de residuos 
que no son reabsorbidos por los otros ecosistemas generando polución que degrada el 
ecosistema y su entorno, la principal contaminación proviene de la contaminación 
atmosférica, de la sonora y del transporte automotor. 
Características Climatológicas y Ecológicas 
Clima 
El clima del distrito de Chorrillos  tiene similares características que la de Lima es decir 
templado y húmedo con un clima tibio sin excesivo calor tropical ni frío. 
 
Pluvial 
Varía desde escasos milímetros hasta un promedio estimado de 16 mm. 
 
Temperatura  
Promedio de 18.5 º a 19.00° C, con un máximo estival anual de 28.00° C. 
Verano: de diciembre a abril tienen temperaturas que oscilan entre 28 y 20° C. 
Invierno: de junio a septiembre con temperaturas oscilan entre 19 y 12° C. 
Primavera y otoño: de septiembre a mayo con temperaturas templadas entre los 23 y 
17°. 
Humedad relativa.  
La humedad relativa varía entre 90 y 65 % con mayor incidencia en  invierno. 
Horas de sol. 
Abril a diciembre: el promedio de horas de sol es de  6 horas / día. 
Mayo a noviembre: promedio de horas de sol de 2 a 3 horas /día con días sin sol. 
 
Nubosidad.  
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Evaporación.  La evaporización anual es de 514.4 mm. 
Presión Atmosférica.  
El promedio anual es de 746.6 mm HG.  Verano de 746.6 a 748.1 mm HG. 
Invierno de 750 a 756 mm HG. 
Vientos.  
Los vientos procedentes del sur son los predominantes teniendo una velocidad 
promedio anual de 13.9 Km/hora.  
B.- Clasificación de los Contaminantes según su naturaleza 
Químicos: 
 Material particulado. 
 Sediméntales. 
 Partículas en suspensión: (PTS, PM 10, PM 2.5)  
 





 Efecto invernadero y lluvia ácida. 
 Usamos demasiado petróleo, gas y carbón que generan gases que atrapan el 
calor y generan lluvias acidas. 
 Impacto: Alteración del clima en todo el planeta (inundaciones, sequías.) 
 Acción: mejor uso del combustible y progresiva sustitución a fuentes renovables 
de energía. 
Deterioro de la capa de ozono: 
Los CFC y otras sustancias químicas artificiales suben hasta a la estratosfera de 10 a 
50 Km. por encima de nosotros, agotando la capa de ozono. 
Impacto: La tierra recibe más radiación ultravioleta, que causa cáncer de piel, cataratas 
y debilita el sistema inmunitario humano. 
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Contaminación atmosférica: 
Día a día ensuciamos más el aire que respiramos a través de gases de vehículos, 
generadores de electricidad a través de combustible, quema de desechos, etc. 
Impacto: enfermedades respiratorias, corrosión continua, lluvia acida, etc. 
Acción: mejora de procesos productivos y buenas prácticas ambientales (ahorro de 
energía, evitar quema de residuos, uso de combustible alternativo) 
Agentes contaminante: 
Dióxido de carbono (CO2), Dióxido de azufre (SO2), Óxido de nitrógeno (NO), 


























Una de las más importantes particularidades de la jurisdicción de Chorrillos, es su 
variedad de ecosistemas que se aprecian en el territorio, por encontrarse en la región 
Costa cuenta con playas de litoral rocoso y arenoso, lomas costeras, vertientes y 
quebradas desérticas y áridas.  
 
PUNTOS DE MAYOR CONCENTRACION VEHICULAR Y 
SONORA 
Av. Defensores del Morro 
Av. Prolongación Defensores del Morro 
Av. Guardia Civil 
Av. Los Faisanes 
Av. Constelación Austral 
Av. Alipio Ponce 
Av. Ariosto Matellini 
Av. Guardia Peruana 
Jr. Tolomeo 
Av. Santa Anita 
Av. Principal AA.HH. San Genaro 
Av. Paseo de La Republica 
Av. José Olaya, Mercado Santa rosa, Mercado San José 
Av. Malecón Grau, Paradita Richardson 
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El ecosistema de las lomas costeras, que constituyen formaciones naturales 
estacionales donde se concentran gran variedad y diversidad de especies de flora y 
fauna propias de esta formación. Las lomas albergan un rico patrimonio cultural, 
evidencias arqueológicas.  
 
Ecosistema de la playa, mar: Este ámbito está representado por una costa baja 
arenosa. Las playas presentan un ámbito intermareal, supramareal y de posplaya; el 
ámbito intermareal con especies propias (gasterópodos, crustáceos, etc.) permite 
mantener el ciclo natural de la flora y fauna litoral. 
 
HIDROGRAFIA: 
El río Surco es un riachuelo corto de regular caudal que nace del margen izquierdo del 
río Rímac y que los habitantes de la cultura Maranga lo encausaron desde el distrito de 
Ate hacia Surco para regar sus tierras, continuaron su cauce en dirección Oeste, 
cruzando la campiña de Chorrillos para desembocar en el Océano Pacífico, al sur del 
Morro solar, por ello el caudal de sus aguas depende del río Rímac, el cual tiene una 
alta concentración durante un corto periodo de lluvias de la Sierra Central y una gran 
disminución durante el periodo restante.  
 
Las características físicas del acuífero en chorrillos indican la presencia de una napa 
freática, libre y superficial, la cual recibe el aporte del flujo subterráneo que a la vez 
proviene principalmente de las infiltraciones que se producen desde la red de los 
canales de riego y de lagunas de estabilización, para el tratamiento de las aguas 
residuales de San Juan que se realizan con fines agrícolas y forestales.  
 
El agua subterránea motiva la presencia de afloramientos hídricos (manantiales) pero la 
desmesurada explotación de las aguas de los acuíferos está ocasionando la casi total 
desaparición de estos manantiales, de los que actualmente se conserva el afloramiento 
de villa baja, cuyas aguas son utilizadas para el riego de pequeñas zonas agrícolas de 
la planicie de Villa. 
 
FLORA: 
En tiempos pasados en esta zona podíamos encontrar una variedad de flora hidrófila, la 
hiedra, el boliche, hierbas efímeras y vegetación de menor foliación debido al ambiente 
húmedo del lugar. Hoy en día por el rápido crecimiento urbano en territorios de 
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terminando por arruinar la flora autóctona; sin embargo todavía se conserva la flora 
tipica costeña: palmeras, pinos, ficus, etc; una gran variedad de plantas ornamentales 
como helechos, geranios, dalias, etc.; árboles frutales de higo, papaya, ciruela, plátano, 
naranja, níspero, etc. En los pantanos de Villa se puede encontrar totorales, palmeras, 
diversidad de algas, microorganismos entre otros. 
 
FAUNA:  
Podemos encontrar que existe una diversidad de aves que llegan al distrito de Chorrillos 
atraídos por la vegetación actual de la zona forestal de la Campiña entre ellos: 
picaflores, cuculíes, tórtolas, jilgueros, etc, así como también animales domésticos como 
perros, gatos, pollos, vacas, ganado porcino, cuyes, etc. Los Pantanos de Villa 
representa la mayor diversidad biológica en el que podemos apreciar más de 150 
especies de aves, 12 especies de peces, 10 de moluscos, 13 de nematodos, 
murciélagos, culebras, lagartijas, roedores, entre otros. El área protegida tiene una 
extensión de 263 hectáreas.  
 
HUMEDALES PANTANOS DE VILLA  
Es la única área protegida que existe dentro del casco urbano de la ciudad de Lima y 
por esta razón tiene un gran valor científico, educativo y recreativo para el poblador 
local. Este humedal es parte integrante del corredor migratorio que siguen numerosas 
especies de aves a lo largo del litoral de la región Neotropical.  
 
CARACTERÍSTICAS:  
Rango altitudinal: 0 – 5 msnm  
Temperatura: 15°C a 26ºC  
Periodo de lluvias: abril a julio 
 
RESERVA NATURAL PANTANOS DE VILLA: Es un único lugar que asocia elementos 
de la flora y la fauna silvestre, la naturaleza eligió este paraje para anidar aves y plantas 
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TOPOGRAFÍA:  
Chorrillos, está formado por dos llanuras o planicies y una zona accidentada: 
 
La planicie de Chorrillos corresponde a la costa tipo elevada; donde los suelos son 
regularmente homogéneos pero formados por tierra arcillosa, salitrosa y arenosa, poco 
resistente pero apta para el cultivo. 
 
La planicie costera o planicie de Villa, presenta zonas de pantano con poco drenaje y 
afloramiento del nivel freático muy cerca de la superficie. También es de topografía 
homogénea y los suelos tienen problemas de salinidad y drenaje. 
 
La zona accidentada lo conforman principalmente los cerros: Morro Solar, Zigzag, La 
Chira, Cruz de Armatambo, en otros y aquellas colinas que rodean los Pantanos de 
Villa. 
 
FACTORES CLIMATOLÓGICOS:  




Durante los meses de invierno la humedad es intensa debido a la presencia de neblina 
durante las mañanas especialmente en los lugares más aledaños al mar. Su 
temperatura varía entre los 13 y 16° C llegando a una máxima de 32° C.  
 
Según la estación meteorológica Von Humboldt la temperatura promedio anual es de 
18°C con una variación de más o menos 7 °C, según las estaciones del año. Así mismo 
la humedad relativa oscila entre un máximo de 92°C en el mes de Agosto y mínimo de 




Las principales áreas verdes de gran importancia para el distrito se ubican en diferentes 
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En el Complejo Turístico Agua Dulce, Se puede encontrar la Alameda de Agua Dulce, 
la pileta monumental, la escultura en homenaje al amor, y una gran cobertura de área 
verde, que constituye uno de los grandes atractivos del distrito y una fuente de oxigeno 








Parque Fátima, se ubica en la Av. Defensores del Morro y es uno de los principales 
parques del distrito, tiene una extensa área verde y una frondosa cobertura de árboles, 
constituye uno de los grandes atractivos del distrito y una fuente de oxigeno que limpia 











MALECÓN GRAU: Ubicado en la Av. Malecón Grau con vista hacia el litoral peruano y 
las playas de Chorrillos, posee áreas verdes cobertura vegetal diversa, árboles que 
limpian el aire es uno de los atractivos más importantes de nuestra ciudad y motivo de 
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PARQUE CUADROS: ubicado entre el Jr. Juan Montarela y calle José María Coronel 
adyacente al Malecón Grau, posee una importante cobertura de área verde, tiene una 
gran vista hacia las playas Agua Dulce, Pescadores y Las Sombrillas, es un lugar muy 




PLAZA MATRIZ DE CHORRILLOS (Parque San Pedro): Restaurada con caídas de 
agua, efigie al Apóstol San Pedro (Patrono del Distrito), con piletas coloniales 
encontrando en el centro de esta una pileta que data del siglo XVI, ubicado en Frontis 










PARQUE DE LA FAMILIA: Esculturas alusivas a la familia, Ubicado entre las Av. 
Chorrillos, Av. José Olaya y Av. Escuela Militar, tiene una importante cobertura de área 
verde, tiene una gran vista hacia las playa Agua Dulce, es un lugar muy acogedor y que 
se integra con el Circuito de Playas de Agua Dulce. 
 

















La población del distrito de chorrillos, presentadas por el INEI para el 2015 es 325,547 
habitantes, la cantidad de áreas verdes por habitantes  
 
ZONAS CON RIESGO DE DESASTRE 
Existe en el Distrito de Chorrillos Zonas en riesgo de desastre por tsunami, las cuales 
están plasmadas en las “cartas de Inundación en Caso de Tsunami” de la Dirección de 
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La zona coloreada de marrón corresponde la zona inundable en caso de Tsunami en el 
Sector de Villa en el distrito de Chorrillos, en esta zona se encuentran ubicadas las 
urbanizaciones La Encantada, Las Brisas de Villa, Country Club de Villa, La Urb. 
FOVIPOL, Urb. Luzuriaga Rico, Urb. Los Cedros de Villa, Los Incas, Club Cultural Lima, 
y otros. 
Existe otra zona en el distrito de Chorrillos que es vulnerable a inundaciones en caso de 
Tsunami, se trata de la zona costera comprende la playa La Herradura, Playa Agua 
Dulce, Playa Los Pescadores, Playa Las Sombrillas, el Complejo Turístico Agua Dulce y 
toda la infraestructura pública y privada que se encuentra en esos sectores. Esta zona 
se encuentra coloreada de color rojo en las “Carta de Inundación en Caso de Tsunami” 
de la Dirección de Hidrografía y navegación aunque el acantilado y el Malecón Grau es 
una defensa natural en caso de Tsunami, existe el peligro latente de las personas que 
trabajan en la pesca, el personal que trabaja en los diferentes negocios y de los 
transeúntes, turistas locales y extranjeros que pueden estar visitando a la hora que se 
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4. SISTEMA PRODUCTIVO 
 
Chorrillos se caracteriza  por la cantidad de comerciantes, las diferentes empresas e 
industrias ubicadas en la localidad siendo sus rubros principales la venta de productos 
de primera necesidad, confecciones, calzados, trabajos en madera, artesanías y metal 
mecánico, según las normas internacionales la población económicamente activa (PEA) 
se considerar a la población de entre 15 y 64 años de edad, asimismo, según 
recomendaciones de las Naciones Unidas, la PEA abarca todas las personas de uno y 
otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante 
un periodo de tiempo.  
CUADRO N° 08: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEXO Y CATEGORÍA DE OCUPACIÓN  
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 
URBANA Y RURAL, SEXO Y CATEGORIA DE 
OCUPACION 
TOTAL 
GRANDES GRUPOS DE EDAD 
6 A 14 15 A 29 
30 A 
44 
45 A 64 
65 Y 
MÁS 
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 
Distrito CHORRILLOS (000) 130406 720 45527 50013 30322 3824 
Empleado (001) 56792 156 21789 22887 11169 791 
Obrero (002) 19653 66 8288 7045 3776 478 
Trabajador independiente (003) 38978 167 9329 15470 11993 2019 
Empleador o patrono (004) 2332 1 494 930 773 134 
Trabajador familiar no remunerado (005) 2289 220 736 622 544 167 
Trabajador del hogar (006) 6172 74 2680 1953 1353 112 
Desocupado (008) 4190 36 2211 1106 714 123 
Hombres (009) 77420 415 26174 29271 18845 2715 
Empleado (010) 31720 91 11319 12772 6978 560 
Obrero (011) 15828 56 6580 5531 3216 445 
Trabajador independiente (012) 24752 116 6188 9580 7462 1406 
Empleador o patrono (013) 1561 
 
326 604 524 107 
Trabajador familiar no remunerado (014) 813 125 360 136 121 71 
Trabajador del hogar (015) 329 10 134 81 78 26 
Desocupado (017) 2417 17 1267 567 466 100 
Mujeres (018) 52986 305 19353 20742 11477 1109 
Empleado (019) 25072 65 10470 10115 4191 231 
Obrero (020) 3825 10 1708 1514 560 33 
Trabajador independiente (021) 14226 51 3141 5890 4531 613 
Empleador o patrono (022) 771 1 168 326 249 27 
Trabajador familiar no remunerado (023) 1476 95 376 486 423 96 
Trabajador del hogar (024) 5843 64 2546 1872 1275 86 
Desocupado (026) 1773 19 944 539 248 23 
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
   CUADRO N° 09: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, 
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TOTAL 
GRANDES GRUPOS DE EDAD 















Distrito CHORRILLOS (000) 258425 43876 82552 66567 47626 17804 
PEA (001) 130406 720 45527 50013 30322 3824 
Ocupada (002) 126216 684 43316 48907 29608 3701 
Trabajando por algún ingreso (003) 117787 581 40674 45950 27351 3231 
No trabajo pero tenía trabajo (004) 7853 36 2421 2843 2140 413 
Ayudando a un familiar sin pago (005) 576 67 221 114 117 57 
Desocupada (006) 4190 36 2211 1106 714 123 
Buscando trabajo habiendo trabajado (007) 3385 19 1589 978 676 123 
Buscando trabajo por primera vez (008) 805 17 622 128 38 
 
No PEA (009) 128019 43156 37025 16554 17304 13980 
Cuidado del hogar y no trabajo (010) 50941 1422 14034 14575 14241 6669 
Estudiante y no trabajo (011) 62500 40671 20798 748 249 34 
Jubilado/pensionista y no trabajo (012) 5872 
 
51 105 1603 4113 
Rentista y no trabajo (013) 1428 
 
332 271 425 400 
otro (014) 7278 1063 1810 855 786 2764 
Hombres (016) 126406 22330 41091 31870 22631 8484 
PEA (017) 77420 415 26174 29271 18845 2715 
Ocupada (018) 75003 398 24907 28704 18379 2615 
Trabajando por algún ingreso (019) 70160 345 23421 27040 17062 2292 
No trabajo pero tenía trabajo (020) 4624 18 1388 1632 1283 303 
Ayudando a un familiar sin pago (021) 219 35 98 32 34 20 
Desocupada (022) 2417 17 1267 567 466 100 
Buscando trabajo habiendo trabajado (023) 1984 11 911 515 447 100 
Buscando trabajo por primera vez (024) 433 6 356 52 19 
 
No PEA (025) 48986 21915 14917 2599 3786 5769 
Cuidado del hogar y no trabajo (026) 9593 729 3288 1730 2178 1668 
Estudiante y no trabajo (027) 31377 20647 10368 271 79 12 
Jubilado/pensionista y no trabajo (028) 3659 
 
16 46 929 2668 
Rentista y no trabajo (029) 617 
 
144 99 159 215 
otro (030) 3740 539 1101 453 441 1206 
Mujeres (032) 132019 21546 41461 34697 24995 9320 
PEA (033) 52986 305 19353 20742 11477 1109 
Ocupada (034) 51213 286 18409 20203 11229 1086 
Trabajando por algún ingreso (035) 47627 236 17253 18910 10289 939 
No trabajo pero tenía trabajo (036) 3229 18 1033 1211 857 110 
Ayudando a un familiar sin pago (037) 357 32 123 82 83 37 
Desocupada (038) 1773 19 944 539 248 23 
Buscando trabajo habiendo trabajado (039) 1401 8 678 463 229 23 
Buscando trabajo por primera vez (040) 372 11 266 76 19 
 
No PEA (041) 79033 21241 22108 13955 13518 8211 
Cuidado del hogar y no trabajo (042) 41348 693 10746 12845 12063 5001 
Estudiante y no trabajo (043) 31123 20024 10430 477 170 22 
Jubilado/pensionista y no trabajo (044) 2213 
 
35 59 674 1445 
Rentista y no trabajo (045) 811 
 
188 172 266 185 
otro (046) 3538 524 709 402 345 1558 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 








ZONIFICACIÓN POR ACTIVIDADES, PREDETERMINANTES  





Comprendida por las Av. Defensores del Morro (ex –Huaylas) (Súper mercado Tottus, 
Súper mercado Metro Huaylas, Súper mercado Plaza Vea Curva, Electra), Av. Mariscal 
Castilla (Súper Mercado Plaza Vea), Av. Paseo de la Republica (Plaza Lima Sur), Av. 
Ariosto Matellini (Mercado de Abastos), Av. Guardia Peruana, Av. Caminos del Inca, Av. 
Guardia Civil (Mercado Santa Rosa, Metro), Jirón Tolomeo, Av. Santa Anita (Mercado 
los Pinos), Av. Principal (Mercado San José), Av. Alameda Sur (Plaza Vea), Av. 
Alameda los Cedros, Av. San Juan, Av. Túpac Amaru. 
 
ZONA MILITAR:  
Comprendido, por las Villas Militares Oeste, Este, Villa Militar Matellini, Escuela Militar 
de Chorrillos, Escuela Técnica del Ejercito, Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
 
ZONA INDUSTRIAL:  
Comprendida por las industrias ubicadas en la Urb. La Villa, la zona de La Campiña, 
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ZONA RESIDENCIAL  
Comprendida por la zona de las Urbanizaciones Matellini, Rosario de Villa, Santa 
Leonor, Los Cedros, La Encantada, Country Club. 
 
ZONA TURÍSTICA  
Comprendida por Zona del circuito de Playas, Agua Dulce, Pescadores, La Herradura, 
el Morro Solar, los Pantanos de Villa. 
 
PLANO DE ZONIFICACION DE CHORRILLOS - LIMA METROPOLITANA 
La que fue aprobado por la ORDENANZA No. 1044-MML “Que aprueba el reajuste 
integral de la Zonificación de Los Usos Del Suelo de la Zona de Reglamentación 
Especial de Los Pantanos De Villa que forma parte del Área de Tratamiento Normativo 
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ZONAS TURISTICAS Y OTROS:  
COMPLEJO TURISTICO AGUA DULCE: Se puede encontrar la alameda de agua 
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El Malecón Giusti de Agua Dulce tiene amplias veredas, hermosas jardineras, bellas 
palmeras, postes ornamentales para iluminación, donde se puede disfrutar de un 
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PLAYA AGUA DULCE: Una de las playas del litoral más visitadas en la estación de 





La Playa Agua Dulce es una de las playas más concurridas del litoral peruano, recibe la 
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EL SALTO DEL FRAILE: Se encuentra camino hacia la Herradura y ahí funciona ahora 
un moderno restaurante. Está ligado a una romántica leyenda de un fraile que allí se 














Momento en que se aprecia hace una pequeña dramatización de la historia del Salto del 
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EL PLANETARIO DEL MORRO SOLAR: El Planetario y Observatorio de Lima está 
ubicado en el lugar que representa un gran valor cultural, un monumento histórico y 
natural de la Nación, que constituye una extraordinaria reserva geológica, que guarda 




El tradicional Planetario del Morro Solar de Chorrillos, que por décadas utilizó un 
sistema desarrollado por sus fundadores, diseñado y construido por el Ing. José Castro 
Mendívil, ha incorporado un sistema Digital de proyección de cielo de última generación, 
que es a la vez un sistema de video en formato fulldome a 360º tipo 3D, lo cual lo coloca 
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LA CRUZ DE LIMA: fue construida con lo que habían sido torres de alta tensión, esta cruz se 
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CRISTO DEL PACIFICO: La estatua Cristo del Pacífico está situada en la ciudad de 
Lima, Perú, en un cerro colindante al Morro Solar. Tiene una altura de 37 m. Fue 
instalada el 15 de junio de 2011. Es una iniciativa del Presidente de la República del 
Perú, Alan García Pérez, al final de su segundo mandato, un "regalo". Es una obra 
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RESERVA NATURAL PANTANOS DE VILLA: Es un único lugar que asocia elementos 
de la flora y la fauna silvestre, la naturaleza eligió este paraje para anidar aves y plantas 






EL MORRO SOLAR: El mirador natural de la bahía de Lima un lugar donde se puede 
apreciar el paisaje urbano y marino de gran parte de la ciudad de Lima y los Balnearios 
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Comercio y servicios en Lima sur 
Cuadro de Establecimientos del comercio local por distritos en Lima sur 
 
 
El cuadro permite tener una idea sobre la predominancia de la actividad comercial en 
los distritos de Lima sur: 
En Villa El Salvador, el distrito con la mayor cantidad de establecimientos censados en 
el área, 61% de los mismos desempeñaba en el 2008 alguna actividad comercial 
(comercio al por mayor y menor), y el 93% de los comercios establecidos en ese distrito 
eran conducidos por sus propios dueños. 
Con respecto al total de datos, la categoría “Persona natural” es la que predomina por 
sobre todas las demás modalidades de organización jurídica en todo el ámbito 
(excepción hecha de Santa María del Mar donde fueron censados 4 establecimientos), 
tal como se aprecia en la última columna del cuadro. 
El distrito de Chorrillos cuenta con 8,245 establecimientos censados, de los cuales 
56.8% corresponde al “Comercio al por mayor y menor”, y el 82.2% del total de estos 
establecimientos corresponde a “Personas naturales”. 
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5. SISTEMA EQUIPAMENTAL 
Aspectos de Salud.  
La incidencia de enfermedades del distrito de Chorrillos de acuerdo al reporte de los 
centros de salud y hospitalarios son generalmente enfermedades respiratorias agudas 
seguidas de enfermedades diarreicas, asimismo son predominantes las enfermedades 
parasitarias, sobre todo en la zona rural, asimismo se registran casos de enfermedades 
oncológicas, al que se suma accidentes de tránsito que ocasionan la muerte 
especialmente de menores de edad. En los últimos años se viene registrando 
problemas de salud, debido a la posible presencia de partículas suspendidas en el aire 
por el elevado incremento del parque automotor y afecta al sistema respiratorio, por lo 
cual es necesario contar con un instrumento de planificación estratégica y participativa, 
que permita mejorar las condiciones de salud y del Medio Ambiente del distrito. 
 
En el distrito de Chorrillos no existen industrias o empresas de servicios que generen 
residuos peligrosos a escala, excepto los centros salud que vienen funcionando en el 
distrito, situación que se agudiza al constatar que en algunos centros hospitalarios 
mezclan los residuos sólidos comunes con los biocontaminantes sin ningún tipo de 
control, y estos residuos mezclados colocados en las vías públicas, son recogidos por 
unidades recolectoras municipales que a la vez son transportados y descargados en los 
tráiler madrinas transportadores de los residuos sólidos a su disposición final en el 
relleno sanitario, contaminando el suelo, teniendo en cuenta que la proporción de 
residuos sólidos dispuestos de manera segura en el año 2015 fue de 99.14%, existe la 
necesidad de disponer de manera gradual todos los residuos sólidos. 
 
Existen tres factores que se encuentran estrechamente ligados entre sí: La pobreza, 
Educación y Salud existiendo una estrecha relación entre los indicadores de salud y 
pobreza, ya que algunos problemas sanitarios están muy ligados a los niveles de 
escasez así como las enfermedades respiratorias que es la primera causa de muerte en 
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CUADRO N° 10  CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS DISA II - LIMA SUR - 2005 
N° Lista de Mortalidad 298 Frecuencia % 
1 Infecciones respiratorias agudas 133 11.54 
2 Insuficiencia respiratoria 85 7.33 
3 Enfermedades isquémicas del corazón 70 6.00 
4 insuficiencia cardiaca 66 5.72 
5 
Tumores in situ benignos y los de comportamiento 
incierto o desconocidos 
56 4.81 
6 El resto de enfermedades 1158 64.60 
 
Totalidad 1568 100.00 
 
Fuente sistema de hechos vitales. Oficina de estadística de Información DISAL II LS Elaborado por: Oficina de Epidemiologia DISAL Lima Sur. 
 
CUADRO N° 11: PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN CHORRILLOS DISA II - LIMA SUR – 2008 
N° LISTA DE MORTALIDAD 298 Frecuencia % 
1 Infecciones respiratorias agudas 215 17.30 
2 Insuficiencia respiratoria 130 10.50 
3 Enfermedades isquémicas del corazón 90 7.20 
4 Septicemia, excepto neonatal 58 4.70 
5 Enfermedades cerebrovasculares 48 3.90 
6 El resto de enfermedades 701 56.40 
 
Total 1242 100.00 
 
Fuente sistema de hechos vitales. Oficina de estadística de Información DISAL II LS Elaborado por: Oficina de Epidemiologia DISAL Lima Sur 
 
 
CUADRO N° 12: TASAS DE INCIDENCIA DE TBC - FP DISTRITO DE CHORRILLOS 2005 - 2008 
POBLACION CASOS NUEVOS DE TB-PFP 
TASA DE INCIDENCIAS DE TB-
PFP 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
278,470 287,262 272,294 275,998 278 314 233 273 100 109 86 99 
 
Fuente sistema de hechos vitales. Oficina de estadística de Información DISAL II LS Elaborado por: Oficina de Epidemiologia DISAL Lima Sur 
 
CUADRO N°13: TASA DE INCIDENCIAS DE TBC - FP DISTRITO EN CHORRILLOS 2005 - 2008 
TIA VIH 2007 TIA VIH 2008 TIA-SIDA 2007 TIA-SIDA 2008 POB. 2007 POB. 2008 
15.30 20.30 8.00 4.70 274,827 275,998 
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CUADRO N° 15: POBLACIÓN DE 3 A MAS AÑOS DE EDAD, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO 
DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,AREA 
URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL 
EDUCATIVO ALCANZADO 
TOTAL 






O DE SALUD) DE SALUD 
Distrito CHORRILLOS (000) 273035 17342 69780 39681 149580 
Sin Nivel (001) 15106 2007 3673 1533 8049 
Educación Inicial (002) 6961 918 1908 984 3250 
Primaria (003) 57743 5591 13592 6058 32987 
Secundaria (004) 110049 6466 22948 11748 69521 
Sup. no Univ. Incompleta (005) 18947 664 4709 3006 10756 
Sup. no Univ. Completa (006) 22857 635 7891 5029 9773 
Sup. Univ. Incompleta (007) 16035 411 4126 4336 7501 
Sup. Univ. Completa (008) 25337 650 10933 6987 7743 
Hombres (010) 133807 7935 33876 21865 71916 
Sin Nivel (011) 6418 938 1677 728 3150 
Educación Inicial (012) 3552 484 966 523 1632 
Primaria (013) 25947 2672 6384 2959 14175 
Secundaria (014) 56611 2808 11880 6552 35737 
Sup. no Univ. Incompleta (015) 9416 257 2415 1743 5103 
Sup. no Univ. Completa (016) 10185 242 3212 2781 4159 
Sup. Univ. Incompleta (017) 8768 203 2267 2447 4045 
Sup. Univ. Completa (018) 12910 331 5075 4132 3915 
Mujeres (020) 139228 9407 35904 17816 77664 
Sin Nivel (021) 8688 1069 1996 805 4899 
Educación Inicial (022) 3409 434 942 461 1618 
Primaria (023) 31796 2919 7208 3099 18812 
Secundaria (024) 53438 3658 11068 5196 33784 
Sup. No  Univ. Incompleta (025) 9531 407 2294 1263 5653 
Sup. no Univ. Completa (026) 12672 393 4679 2248 5614 
Sup. Univ. Incompleta (027) 7267 208 1859 1889 3456 
Sup. Univ. Completa (028) 12427 319 5858 2855 3828 
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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Oficina de estadística de Información DISAL II LS Elaborado por: Oficina de Epidemiologia DISAL Lima. 
 
Aunque la tendencia en la última década es positiva, un buen porcentaje de población 
vulnerable de la Provincia de Lima, posee niveles alarmantes de desnutrición crónica. 
Según Margarita Petrera (2011), la desnutrición crónica que ataca a la provincia de 
Lima afecta directamente a grupos vulnerables como los niños y niñas de 6 a 59 
meses y a las mujeres en edad fértil: 
 Esta situación se traduce en condiciones de anemia, muy perjudicial para el normal 
desarrollo y calidad de vida. 
 En el caso de los niños y niñas entre 6 y 59 meses, se logró una reducción de la 
tasa de anemia de más de 10 puntos desde el año 2004 al año 2010. Sin embargo, 
la cifra aún se mantiene alta, representando 28.3% del total. 
 




CUADRO N° 14: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN CHORRILLOS 
A RED DE SERVICIOS DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS SURCO 
B INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL – INSAD 
C CLÍNICAS 
 Clínica Psiquiátrica Baltasar - Cara vedo, 
Clínica Villa Salud Clínica Madison de Sante, 
Clínica Real Los Laureles, Clínica Santa Leonor 
Clínica Parroquial San Francisco De Asís, 
Clínica Resurrección Clínica Quirúrgica Guadalupe, 
Clínica La Campiña S.A. Clínica Quirúrgica Guadalupe, 
Clínica Dental Multident 
D CENTROS DE SALUD ESPECIALIZADOS 
 La Santa C.A.M S,R,L, 
Cte. Local Administrativo. Salud Centro Salud Chorrillos I 
Centro de Odontologia Estética Personalizada, 
Clinique Centro Odontológico Odonto Sur, 
Centro Quiropráctico De Vida, Centro Médico Virgem Del Carmen, 
Centro Oftalmológico Glance Service 
Centro Médico Servicios Médicos San José 
E CASA GERIÁTRICA 
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SECTOR SALUD 
El equipamiento de salud de mayor nivel se ubica principalmente en el área central y 
áreas cercanas a esta, mientras que el de menor nivel en áreas intermedias más lejanas 
periféricas por lo que existe déficit de equipamientos de salud en esta zona. Los 
servicios de salud aún mantienen una estructura organizativa centralista que deviene en 
ineficiente prestación del servicio. Los puestos de Salud de la Red Barranco –Chorrillos 
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Aspectos Educacionales 
Existe una correlación positiva entre la educación  y los residuos sólidos, debido a que, 
mientras mayor sea el nivel de educación de la población, mayor será la conciencia 
ecológica los hábitos de higiene y limpieza. 
 
La mayor parte de la población posee un nivel secundario o nivel primario de educación 
lo que dice de los esfuerzos que se requerirán para desarrollar programas de 
sensibilización y minimización de los residuos sólidos. 
 
En el distrito de Chorrillos existen aproximadamente 213 instituciones educativas de 
enseñanza pública y privada de acuerdo a la definición del Censo de Actividades 
Económicas del año 2008. 
 
En cuanto al tema de educación se ha dispuesto de información reportada tanto por el 
censo de población y vivienda del año 2007 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI y el servidor de estadística de la calidad educativa 
ESCALE del Ministerio de educación. 
CUADRO N° 16: INDICADORES DE ALFABETISMO POR EDADES EN  CHORRILLOS 
EDAD TOTAL SABE LEER Y ESCRIBIR NO SABE LEER NI ESCRIBIR 
Distrito Chorrillos 114,221 99,711 14,510 
De 03 a 05 años 14,610 1,916 12,694 
De 06 a 11 años 28,774 27,254 1,520 
De 12 a 16 años 25,235 25,128 107 
De 17 a 24 años 45,602 45,413 189 
Hombres 57,719 50,332 7,387 
De 03 a 05 años 7,401 961 6,440 
De 06 a 11 años 14,602 13,820 782 
De 12 a 16 años 12,733 12,665 68 
De 17 a 24 años 22,983 22,886 97 
Mujeres 56,502 49,379 7,123 
De 03 a 05 años 7,209 955 6,254 
De 06 a 11 años 14,172 13,434 738 
De 12 a 16 años 12,502 12,463 39 
De 17 a 24 años 22,619 22,527 92 
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CUADRO N° 17 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NIVEL DE ESCOLARIDAD DE SIN NIVEL 
HASTA SECUNDARIA 
Área Urbana y rural, sexo, 
idioma o lenguaje con la que 
aprendió a hablar 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE SIN NIVEL HASTA SECUNDARIA 
Total Sin nivel Inicial Primaria Secundaria 
CHORRILLOS 189,859 15,106 6,961 57,743 110,049 
Quechua 14,695 1,725 28 6,440 6,502 
Aimara 807 76 8 380 343 
Asháninca 43 10 3 16 14 
Otra lengua nativa 15 3 0 6 6 
Castellano 173,955 13,181 6,898 50,811 103,065 
Idioma extranjero 150 15 12 32 91 
Es sordomudo/a 194 96 12 58 28 
Hombres 92,528 6,418 3,552 25,947 56,611 
Quechua 6,435 231 7 2,447 3,750 
Aimara 346 8 3 135 200 
Asháninca 22 5 1 7 9 
Otra lengua nativa 5 0 0 2 3 
Castellano 85,561 6,113 3,527 23,316 52,605 
Idioma extranjero 51 5 6 15 25 
Es sordomudo/a 108 56 8 25 19 
Mujeres 97,331 8,688 3,409 31,796 53,438 
Quechua 8,260 1,494 21 3,993 2,752 
Aimara 461 68 5 245 143 
Asháninca 21 5 2 9 5 
Otra lengua nativa 10 3 0 4 3 
Castellano 88,394 7,068 3,371 27,495 50,460 
Idioma extranjero 99 10 6 17 66 
Es sordomudo/a 86 40 4 33 9 
URBANA 189,859 15,106 6,961 57,743 110,049 
Quechua 14,695 1,725 28 6,440 6,502 
Aimara 807 76 8 380 343 
Asháninca 43 10 3 16 14 
Otra lengua nativa 15 3 0 6 6 
Castellano 173,955 13,181 6,898 50,811 103,065 
Idioma extranjero 150 15 12 32 91 
Es sordomudo/a 194 96 12 58 28 
Hombres 92,528 6,418 3,552 25,947 56,611 
Quechua 6,435 231 7 2,447 3,750 
Aimara 346 8 3 135 200 
Asháninca 22 5 1 7 9 
Otra lengua nativa 5 0 0 2 3 
Castellano 85,561 6,113 3,527 23,316 52,605 
Idioma extranjero 51 5 6 15 25 
Es sordomudo/a 108 56 8 25 19 
Mujeres 97,331 8,688 3,409 31,796 53,438 
Quechua 8,260 1,494 21 3,993 2,752 
Aimara 461 68 5 245 143 
Asháninca 21 5 2 9 5 
Otra lengua nativa 10 3 0 4 3 
Castellano 88,394 7,068 3,371 27,495 50,460 
Idioma extranjero 99 10 6 17 66 
Es sordomudo/a 86 40 4 33 9 
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CUADRO N° 18 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NIVEL DE ESCOLARIDAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 
Área Urbana y rural, 
sexo, idioma o lenguaje 
con la que aprendió a 
hablar 












CHORRILLOS 83,176 18,947 22,857 16,035 25,337 
Quechua 1,812 593 592 251 376 
Aimara 134 41 42 16 35 
Asháninca 18 4 6 5 3 
Otra lengua nativa 4 2 2 0 0 
Castellano 80,969 18,277 22,180 15,722 24,790 
Idioma extranjero 221 23 28 39 131 
Es sordomudo/a 18 7 7 2 2 
Hombres 41,279 9,416 10,185 8,768 12,910 
Quechua 1,120 364 349 170 237 
Aimara 79 24 26 8 21 
Asháninca 9 1 2 4 2 
Otra lengua nativa 2 0 2 0 0 
Castellano 39,956 9,014 9,788 8,574 12,580 
Idioma extranjero 101 7 13 12 69 
Es sordomudo/a 12 6 5 0 1 
Mujeres 41,897 9,531 12,672 7,267 12,427 
Quechua 692 229 243 81 139 
Aimara 55 17 16 8 14 
Asháninca 9 3 4 1 1 
Otra lengua nativa 2 2 0 0 0 
Castellano 41,013 9,263 12,392 7,148 12,210 
Idioma extranjero 120 16 15 27 62 
Es sordomudo/a 6 1 2 2 1 
URBANA 83,176 18,947 22,857 16,035 25,337 
Quechua 1,812 593 592 251 376 
Aimara 134 41 42 16 35 
Asháninca 18 4 6 5 3 
Otra lengua nativa 4 2 2 0 0 
Castellano 80,969 18,277 22,180 15,722 24,790 
Idioma extranjero 221 23 28 39 131 
Es sordomudo/a 18 7 7 2 2 
Hombres 41,279 9,416 10,185 8,768 12,910 
Quechua 1,120 364 349 170 237 
Aimara 79 24 26 8 21 
Asháninca 9 1 2 4 2 
Otra lengua nativa 2 0 2 0 0 
Castellano 39,956 9,014 9,788 8,574 12,580 
Idioma extranjero 101 7 13 12 69 
Es sordomudo/a 12 6 5 0 1 
Mujeres 41,897 9,531 12,672 7,267 12,427 
Quechua 692 229 243 81 139 
Aimara 55 17 16 8 14 
Asháninca 9 3 4 1 1 
Otra lengua nativa 2 2 0 0 0 
Castellano 41,013 9,263 12,392 7,148 12,210 
Idioma extranjero 120 16 15 27 62 
Es sordomudo/a 6 1 2 2 1 
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INSTITUCIONES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR ENTRE COLEGIOS 
PRIVADOS Y ESTATALES EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS 
 
En la jurisdicción del Distrito de Chorrillos, se cuenta con 213 Instituciones educativas 
Básica Regular entre colegios privados y estatales en los niveles de inicial, primaria y 
secundaria. A estos debemos considerar también, los centros técnicos productivos e 
institutos superiores y Universidades, siendo la organización según la UGEL 07, de 
distribuir a los colegios por Redes Educativas, habiendo en nuestro distrito de Chorrillos 
cuatro redes: 
 
RED 11: Doce instituciones educativas públicas y de convenio 
RED 12: Trece instituciones educativas públicas y de convenio 
RED 13: Doce instituciones educativas públicas y de convenio 




Cada red cuenta con un coordinador, quien es el responsable de dar a conocer a la 
autoridad competente, todas las necesidades y problemáticas que afronta cada una de 
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I.E. ADULTOS  
En el distrito de chorrillos existen catorce (14) instituciones educativas de educación de 
adultos, los que prestan servicios de manera exclusiva en horario nocturno y están 
distribuidos en las diferentes márgenes del distrito, permitiendo la conclusión de los 
estudios primarios y secundarios a los ciudadanos que trabajan y no pudieron terminar 
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EDUCACION ESPECIAL 
En el distrito de Chorrillos existen cinco (05) instituciones educativas de educación 
especial, los que prestan servicios de manera exclusiva y están distribuidos en las 
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Equipamiento Recreacional y Áreas verdes: 
La Municipalidad de Chorrillos, a través del Área de Recreación y Deporte, desarrolla, 
acciones deportivas, recreativas dirigidas a la niñez, juventud, adulto y a la comunidad 
en general de Chorrillos, de la misma forma se realizará actividades deportivas para 
adultos de la tercera edad. El distrito de Chorrillos cuenta con el siguiente equipamiento 




Se ha fortalecido la gestión de la seguridad ciudadana y la capacidad disuasiva de, se 
han mejorado los niveles de prevención e incrementado la capacidad de respuesta. y se 
ha reducido los niveles de inseguridad ciudadana, la cantidad de 600 Patrullajes 
Integrados se realizaron en el año 2015. 
 
POLICIA NACIONAL DEL PERU 
La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por misión 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las 
personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y 
controlar las fronteras; con el propósito de defender a la sociedad y a las personas, a fin 
de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto a los 
derechos humanos. 
 
La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del 




CAMPOS DE GRASS SINTETICO 17
LOSA DEPORTIVAS FULBITO 105
LOSA DEPORTIVAS VOLEY 10
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UNIDADES MÓVILES  
 
UBICACION Y JURISDICCION DE LAS COMISARIAS DE CHORRILLOS 
 
Fuente: CODISEC - Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Chorrillos 
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1. SISTEMA PATRIMONIAL 
Una impactante foto aérea de Armatambo de los años 40  
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Armatambo (1000 - 1532d.c.) 
Uno de los más importantes centros urbanos tardíos de Lima. Se localizó al abrigo de 
las laderas del Morro Solar, en el extremo sur del valle del Rímac. Su emplazamiento 
estratégico lo hacía próximo a la zona agrícola correspondiente a la terminación del 
canal de Surco, con inmediato acceso a los recursos del mar de Chorrillos, así como a 
los de los humedales de Villa al sur del sitio. 
 
No obstante la importancia y extensión de más de 40 hectáreas que comprendía el área 
de esta ciudad prehispánica, que habría sido la sede del señorío de Sulco o Surco, fue 
severa e irremediablemente afectada por una irresponsable y bárbara urbanización 
durante la década de los años ochenta, por lo que hoy solamente se conservan 
aisladamente algunas de sus Huacas rodeadas caóticamente de edificios modernos. 
 
Su planeamiento se organizaba de norte a sur, siguiendo las laderas del Morro Solar a 
lo largo de unos 1,500 m. en los que se desplegaba una secuencia de plataformas, 
complejos arquitectónicos, Huacas monumentales y grandes recintos amurallados. La 
configuración de algunas edificaciones y la disposición en ellas de rampas, permite 
establecer cierta similitud con las Pirámides con Rampa. En esta arquitectura 
monumental se registraron testimonios de relieves y pintura mural. 
 
En su traza destacaba la presencia de anchas calles, algunas de ellas delimitadas por 
muros paralelos, que corrían longitudinalmente de norte a sur, como también otras que 
ascendían transversalmente la ladera del cerro, donde terrazas escalonadas resolvían 
la pendiente de las laderas para instalar sobre ellas habitaciones o utilizarlas como 
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AUM: Ambiente Urbano Monumental 
AREA: Arquitectura Religiosa 
ACD: Arquitectura Civíl Doméstica 
ACP: Arquitectura Civíl Pública 
ZM: Zona Monumental 
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Huaca de Armatambo, ubicada entre las Calle Julio Calero con Prolongación Ricardo 







Huaca la Lechuza, ubica entre la Calle Bogotá, Calle Falucci y Jr. Julio Calero en la 
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CASA DE DON JOSE DE LA RIVA AGÜERO Y OSMA: Ubicada en el Malecón Grau y 
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CASA DE IGNACIO PRADO: Casa de estilo español, parte de la casa data de la guerra 




CASA DE LA CULTURA: Perteneció al presidente Billinghurst, ubicado en Av. José 
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LA HACIENDA DE VILLA: Ubicada en la Urb. San Juan Bautista de Villa, conocida 






Se puede apreciar un sistema de acueductos de época colonial en el que existía un molino y se 
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ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS: Conocida como el alma mater del ejército del 
Perú, creada en 1898. 
 
 
EL COMPLEJO MONUMENTAL AL SOLDADO DESCONOCIDO: Comprende un 
obelisco de piedra de 22 metros con una estatua de bronce pintada de color verde olivo 
con la imagen de un soldado peruano portando la Bandera Nacional. En los lados de la 
base figuran sendas placas alegóricas de bronce, con bajos relieves que escenifican la 
heroica defensa de los soldados peruanos contra el ataque chileno en las batallas de 
San Juan y Miraflores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
